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VORWORT DER HERAUSGEBER
Seit Begründung der Reihe Subsidia Classica im Jahr 1998 haben sich die Her-
ausgeber das Ziel gesetzt, hilfreiche Bücher in allen Bereichen der Klassischen
Altertumswissenschaften zu einem günstigen Preis auf den Markt zu bringen.
Dazu gehören Texte und kommentierte Übersetzungen, gerade auch von nicht
`gängigen´ Autoren, Textsammlungen zu einzelnen Themenkomplexen, Biblio-
graphien unterschiedlichster Art oder Einführungen wie die deutsche Überset-
zung des Werks von Barry Powell zur klassischen Mythologie.
Jahrelang ist uns der Verlag Scripta Mercaturae mit Professor Harald Winkel eine
große Hilfe gewesen. Jetzt, nach seinem zu frühen Ableben, unternehmen wir
einen zweiten Anfang in neuem Gewand.
Die vorliegende Arbeit von Konrad Hitzl bildet den Auftakt. Die überarbeitete,
erweiterte und konzeptionell veränderte "Bibliographie zur klassisch archäolo-
gischen Denkmälerkunde" entspricht ganz dem Konzept der Reihe Subsidia
Classica. Leider hat sich das Erscheinen dieses bereits für das Jahr 2006 geplan-
ten Buches durch den Verlagswechsel nicht unerheblich verzögert.
Wir hoffen, dass unsere Bände Studierenden, Kollegen und Interessierten weiter-
hin die Unterstützung bieten werden, die der Titel verspricht.









Die vorliegende Bibliographie ist in erster Linie für Studierende der Klassischen
Archäologie gedacht. Als ich vor zehn Jahren an der Universität Tübingen be-
gann, eine "Denkmälerkunde für Anfänger" als Proseminar auszuarbeiten, wurde
schnell klar, daß zur Vorstellung der wichtigsten archäologischen Denkmäler
auch die differenzierte Angabe von wissenschaftlicher Literatur notwendig ist.
Abgesehen von der Auflistung altbekannter Standardwerke gestaltete sich die
Suche nach neuester Literatur schwierig, denn es gab keine Bibliographie, die ei-
nen schnellen Zugriff auf Monographien und Aufsätze zu bestimmten Einzel-
stücken oder Komplexen erlaubte. Daher fing ich an, alle Neuerscheinungen, die
ich in Händen hielt oder zu denen ich Informationen bekam, systematisch auszu-
werten und thematisch zu ordnen. Eine möglichst große Breite war erwünscht,
aber Vollständigkeit wurde nicht angestrebt. Manche Aufsätze in abgelegeneren
Zeitschriften sind mir sicherlich entgangen. In den ersten Jahren beschränkte ich
mich auf die Literatur, die sich auf die von mir behandelten Denkmäler bezog.
Später, als meine Bibliographie sowohl für mich als auch für die Tübinger Stu-
dierenden bereits ein wichtiges Hilfsmittel geworden war, wurden die themati-
schen Bereiche Schritt für Schritt erweitert. Das jetzige Erscheinungsbild ist das
Ergebnis eines zehnjährigen Arbeitsprozesses mit allen Vor- und Nachteilen ei-
ner langsamen Entstehung.
Die Bibliographie richtet sich im wesentlichen nach den "Abkürzungsverzeichnis-
sen und Richtlinien für die Publikationen des Deutschen Archäologischen Instituts"
im Archäologischen Anzeiger 1997, S. 611-628, sowie nach den "Zeitschriftenver-
zeichnissen" aus der Archäologischen Bibliographie 1992, S. IX-XL, das heißt, es
fehlen grundsätzlich die Angaben zu den Erscheinungsorten von Monographien.
Drei Änderungen habe ich mir vorbehalten. Zum einen war ich bestrebt, Vornamen
auszuschreiben bzw. nur abgekürzt genannte Vornamen aufzuschlüsseln. Die bi-
bliographische Eigenart, Vornamen nur mit Anfangsbuchstaben und Punkt anzuge-
ben, ist vor allem in der englischsprachigen Literatur noch verbreitet. Zweitens
habe ich bei Aufsätzen die Überschrift zitiert, damit der Benutzer eine klarere Vor-
stellung vom Inhalt bekommt. Drittens habe ich die Länge von Aufsätzen durch die
Nennung von erster und letzter Seite kenntlich gemacht. Die nicht einheitliche
Groß- und Kleinschreibung bei englischsprachigen Zitaten richtet sich meistens
nach dem zitierten Beispiel. Man achte einmal auf die unterschiedliche Schreib-
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weise von Überschriften zwischen dem Journal of Roman Archaeology und dem
American Journal of Archaeology. Die bibliographischen Zitate zu den einzelnen
Themen sind streng chronologisch angeordnet, bei gleichen Jahrgängen alphabe-
tisch nach den Verfassernamen. Zitate vor 1989 sind eher dem zufälligen als dem
systematischen Erfassen zu verdanken. Eine Ausnahme sind die beiden aus Vorle-
sungen erwachsenen Spezialbibliographien, die auch ältere Literatur beinhalten.
Sollte die vorliegende Bibliographie erfolgreich sein, ziehen die Herausgeber der
Reihe "Subsidia Classica" auch eine Ausgabe als CD-ROM in Erwägung, damit
jeder einzelne Benutzer die Themenbereiche nach seinen persönlichen Interessen
umstellen und erweitern kann.
Die Bibliographie beschränkt sich bewußt auf die für den Klassischen Archäologen
zentralen Gebiete und Forschungsschwerpunkte. Wer beispielsweise Literatur zur
Topographie Spaniens oder Nordafrikas sucht, wird mit dem Ergebnis höchst un-
zufrieden sein. Aus demselben Grund sind Monographien und Aufsätze in neugrie-
chischer Sprache nur dann angeführt, wenn sie für besonders wichtig erachtet wur-
den. Mehrfachnennungen von Zitaten waren nicht immer zu vermeiden. Für Hilfen
jedweder Art, insbesondere die Zusendung von Aufsätzen archäologischen Inhalts
aus Zeitschriften anderer fachlicher Ausrichtung, bin ich dankbar.
Das Entstehen dieses Buches hat über die Jahre hinweg viel Zeit gekostet, die zu
einem großen Teil zu Lasten der Familie ging. Als kleines Dankeschön möchte
ich die Bibliographie meiner Frau und meinem Sohn widmen.
Tübingen im April 1999 Konrad Hitzl
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Die erste Auflage der  Bibliographie zur archäologischen Denkmälerkunde ist
schon seit längerem vergriffen. Es lag daher nahe, eine zweite erweiterte Auflage
zu veröffentlichen, nur über den Zeitpunkt war noch keine Entscheidung gefallen.
Zu Beginn des Jahres 2006 hat das Deutsche Archäologische Institut seine Publika-
tionsrichtlinien geändert, womit die Richtlinien im Archäologischen Anzeiger
1997, 611-628, außer Kraft gesetzt werden, und ein neues Abkürzungsverzeichnis
erstellt, das die Abkürzungen  der Archäologischen Bibliographie 1992, IX-XL,
überflüssig macht  (http://www.dainst.org/index_141_de.html). Neben der Wahl
Vorwort IX
zwischen dem alten und einem neuen Zitiersystem, sind für das alte drei wesentli-
che Neuerungen zu verzeichnen: a) Aufsatztitel werden angegeben; b) Erschei-
nungsorte werden angegeben; c) für Seitenverweise sind "konkrete Zahlenstrecken
zu nennen". Die Nennung von Aufsatztiteln sowie die genaue Angabe von Seiten-
zahlen ist von mir bereits für die erste Auflage eingeführt worden, außerdem wur-
den, soweit möglich, Vornamen ausgeschrieben. Die verbindliche Aufzählung von
Erscheinungsorten ist zwar zu begrüßen, kann aber rückwirkend nicht mehr geleis-
tet werden. Aus all diesen Gründen erschien es geboten, die zweite Auflage noch
vor Ende des Jahres 2006 in den Druck zu geben.
Die zweite Auflage ist nicht nur um sieben Jahrgänge archäologischer Fachlitera-
tur erweitert, sondern auch stringenter strukturiert. Die minoische und mykeni-
sche Bronzezeit findet sich geschlossen in einem Kapitel. Zahlreiche neue Stich-
worte berücksichtigen das Spektrum des Studiums der Klassischen Archäologie
stärker als zuvor und tragen auch veränderten Akzentuierungen in der Forschung
Rechnung. Mehrfachnennungen von Zitaten finden sich jetzt häufiger. Die be-
wusste Beschränkung auf die für den Klassischen Archäologen zentralen Gebiete
und Forschungsschwerpunkte wurde jedoch beibehalten.
Gewidmet sei auch die zweite Auflage der Bibliographie meiner Frau und mei-
nem Sohn.
Tübingen im April 2006 Konrad Hitzl
Postanschrift:
Prof. Dr. Konrad Hitzl
Institut für Klassische Archäologie
der Universität Tübingen
Schloss Hohentübingen - Burgsteige 11
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5) Sanne Houby-Nielsen, Revival of Archaic Funerary Practices in the Helle-
nistic and Roman Kerameikos, Proceedings of the Danish Institute at 
Athens II, 1998, 127-145.
6) Rudolf H. W. Stichel, Zum `Staatsgrab´ am 3. Kerameikos-Horos vor dem 
Dipylon in Athen, AM 113, 1998, 133-164.
7) Klaus Fittschen u. a., Die Ausgrabungen im Kerameikos. Bilanz und Per-
spektiven, Akten des Internationalen Symposions, Athen, 27. bis 31. Januar 
1999, AM 114, 1999 (2001).
8) Françoise Duthoy-Frel, Die unvollendeten Marmorskulpturen des Kera-
meikos, AM 115, 2000, 115-146.
9) Jürgen Werner Flick - Gerfried Christian Mandl - Peter Siewert - Ilja 
Steffelbauer, Aristophanes' Nachrichten über den athenischen Kerameikos, 
AM 115, 2000, 217-258.
10) Andreas Scholl, Der `Perser´ und die `Skythischen Bogenschützen´ aus dem
Kerameikos, JdI 115, 2000, 79-112.
11) Jutta Stroszeck, Fingerringe und Siegel im Kerameikos, AA 2001, 13-26.
12) Klaus Hallof - Jutta Stroszeck, Eine neue Schauspielerstele vom Kera-
meikos, AM 117, 2002, 115-131.
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Grabungsberichte: AA 1989, 81-99; AA 1990, 371-388; AA 1993, 125-140; AA 
1995, 627-659; AA 1999, 147-172; AA 2000, 455-493.
2.1.3. Griechische Agora: Grabungspublikation
1) Evelyn B. Harrison, Portrait Sculpture (1953).
2) Margaret Thompson, Coins from the Roman through the Venetian Period 
(1954).
3) Richard Ernest Wycherley, Literary and Epigraphical Testimonia (1957).
4) Richard Hubbard Howland, Greek Lamps and their Survivals (1958).
5) Henry S. Robinson, Pottery of the Roman Period. Chronology (1959).
6) Clairève Grandjouan, Terracottas and Plastic Lamps of the Roman Period 
(1961).
7) Judith Perlzweig, Lamps of the Roman Period. First to Seventh Century 
after Christ (1961).
8) Eva T. H. Brann, Late Geometric and Protoattic Pottery. Mid 8th to lat 7th 
Century B.C. (1962).
9) George C. Miles, The Islamic Coins (1962).
10) Mabel Lang - Margaret Crosby, Weights, Measures and Tokens (1964).
11) Evelyn B. Harrison, Archaic and Archaistic Sculpture (1965).
12) Brian A. Sparkes - Lucy Talcott, Black an Plain Pottery of the 6th, 5th and 
4th Centuries B.C. (1970).
13) Sara Anderson Immerwahr, The Neolithic and Bronze Ages (1971).
14) Homer A. Thompson - Richard Ernest Wycherley, The Agora of Athens. 
The History, Shape and Uses of an Ancient City Center (1972).
15) Benjamin D. Meritt - John S. Traill, Inscriptions. The Athenian Councillors 
(1974).
16) A. Geoffrey Woodhead, Inscriptions: The Decrees (1997).
17) Donald W. Bradeen, Inscriptions. The Funerary Monuments (1974).
18) [noch nicht erschienen]
19) Gerald V. Lalonde - Merle K. Langdon - Michael B. Walbank, Inscriptions. 
Horoi, Poletai Records, Leases of Public Lands (1991).
20) Alison Frantz, The Church of the Holy Apostles (1971).
21) Mabel Lang, Graffiti and Dipinti (1976).
22) Susan I. Rotroff, Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Moldmade 
Bowls (1982).
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23) Mary B. Moore - Mary Zelia Pease Philippides, Attic Black-Figured Pottery
(1986).
24) Alison Frantz u. a., Late Antiquity: A.D. 267-700 (1988).
25) Mabel L. Lang, Ostraka (1990).
26) John H. Kroll, The Greek Coins (1993).
27) Rhys F. Townsend, The East Side of the Agora. The Remains beneath the 
Stoa of Attalos (1995).
28) Alan L. Boegehold u. a., The Lawcourts at Athens. Sites, Buildings, 
Equipment, Procedure, and Testimonia (1995).
29) Susan I. Rotroff, Hellenistic Pottery. Athenian and imported wheelmade 
table-ware and related material, Text- und Tafelband (1997).
30) Mary B. Moore, Attic Red-Figured and White-Ground Pottery (1997).
31) Margaret M. Miles, The City Eleusinion (1998).
2.1.4. Griechische Agora: Weitere Literatur
1) American School of Classical Studies at Athens, The Athenian Agora. A 
Guide to the Excavation and Museum3 (1976).
2) Hans-Joachim Schalles, Die hellenistische Umgestaltung der Athener 
Agora im 2. Jh. v. Chr. - Ausdruck von Rationalität oder Entpolitisierung, 
Hephaistos 4, 1982, 97-116.
3) Gerhard Kuhn, Das neue Buleuterion von Athen, AA 1984, 17-26.
4) John M. Camp, The Athenian Agora. Excavations in the Heart of Classical 
Athens (1986).
5) John M. Camp, Die Agora von Athen. Ausgrabungen im Herzen des 
klassischen Athen (1989).
6) Simonetta Angiolillo, Hestia, l'edificio F e l'altare dei 12 dei ad Atene, 
Ostraka 1, 1992, 171-176.
7) Laura M. Gadbery, The Sanctuary of the Twelve Gods in the Athenian 
Agora: A Revised View, Hesperia 61, 1992, 447-489.
8) Massimo Osanna, Il culto di Hermes Agoraios ad Atene, Ostraka 1, 1992, 
215-222.
9) John H. Oakley - Susan I. Rotroff, Ein Speiseraum der athenischen 
Archonten, AW 24, 1993, 43-49.
10) Massimo Osanna, Il problemo topografico del santuario di Afrodite Urania 
ad Atene, ASAtene 66/67, 1988/89 (1993), 73-95.
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11) Mario Pagano, Il "Palazzo dei Giganti" nell'Agorà di Atene. La residenza 
della famiglia di Eudocia?, ASAtene 66/67, 1988/89 (1993), 159-161.
12) Heiner Knell, Der jüngere Tempel des Apollon Patroos auf der Athener 
Agora, JdI 109, 1994, 217-237.
13) Haritini Kotsidu, Zum baupolitischen Hintergrund des Hephaistostempels 
auf der Athener Agora, Hephaistos 13, 1995, 93-108.
14) Massimo Osanna, Thesmophorion ed Eleusinion ad Atene: Problemi 
topografici e culturali, Ostraka 4, 1995, 103-118.
15) Mario Torelli, L'immagine dell'ideologia augustea nell'Agora di Atene, 
Ostraka 4, 1995, 9-31.
16) Claude Vatin, La base des Héros Eponymes à Athènes au temps de 
Pausanias, Ostraka 4, 1995, 33-41.
17) Albert J. Ammerman, The Eridanos Valley and the Athenian Agora, AJA 
100, 1996, 699-715.
18) John McK. Camp, Excavations in the Athenian Agora 1994 and 1995, 
Hesperia 65, 1996, 231-261.
19) Lucy Shoe Meritt, Athenian Ionian Capitals from the Athenian Agora, 
Hesperia 65, 1996, 121-174.
20) Michael B. Walbank, Greek Inscriptions from the Athenian Agora. 
Financial Documents, Hesperia 65, 1996, 433-465.
21) R. de Zwarte, Der ursprüngliche Entwurf für das Hephaisteion in Athen - 
Eine modulare architektonische Komposition des 5. Jhs. v. Chr., BABesch 
71, 1996, 95-102.
22) Ulf Kenzler, Archaia Agora? Zur ursprünglichen Lage der Agora Athens, 
Hephaistos 15, 1997, 113-136.
23) Theodore Leslie Shear Jr., The Athenian Agora: Excavations of 1989-1993, 
Hesperia 66, 1997, 495-548.
24) Aileen Ajootian, A Day at the Races: The Tyrannicides in the Fifth-century 
Agora, in: Kim J. Hartswick - Mary C. Sturgeon (Hrsg.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
Studies in Honor of Brunilde Sismondo Ridgway (1998) 1-13.
25) Claudia Cruciani - Lucio Fiorini, I modelli del moderato. La Stoà Poikile e 
l'Hephaisteion di Atene nel programa edilizio cimoniano (1998).
26) Jean-Marc Luce, Thésée, le synoecisme et l'Agora d'Athènes, RA 1998, 3-31.
27) Karl Reber, Das Hephaisteion in Athen - Ein Monument für die Demo-
kratie, JdI 113, 1998, 31-48.
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28) Jos de Waele, Der klassische Tempel in Athen: Hephaisteion und Poseidon-
tempel, BABesch 73, 1998, 83-94.
29) Marina Yeroulanou, Metopes and architecture: The Hephaisteion and the 
Parthenon, BSA 93, 1998, 401-424.
30) John McK. Camp II, Excavations in the Athenian Agora 1996 and 1997, 
Hesperia 68, 1999, 255-283.
31) David R. Jordan - Susan I. Rotroff, A Curse in a Chytridion: A Contribution
to the Study of Athenian Pyres, Hesperia 68, 1999, 147-154.
32) Frank Kolb, Bemerkungen zur archaischen Geschichte Athens: Peisistratos 
und Dionysos, das Heiligtum des Dionysos Lenaios und das Problem der 
`Alten Agora´ in Athen, in: Ronald Mellor - Lawrence Tritle (Hrsg.), Text 
and Tradition. Studies in Greek History and Historiography in Honor of 
Mortimer Chambers (1999) 203-218.
33) Massimo Osanna, Le "Erme", Hermes e la Stoa "delle Erme", Ostraka 8, 
1999, 491-501.
34) Enzo Lippolis, Apollo Patroos, Ares, Zeus Eleutherios. Culto e architettura 
di Stato ad Atene tra la democrazia e i Macedoni, ASAtene 76-78, 1998-
2000, 139-218.
35) David R. Jordan, A Personal Letter Found in the Athenian Agora, Hesperia 
69, 2000, 91-103.
36) Mark L. Lawall, Graffiti, Wine Selling, and the Reuse of Amphoras in the 
Athenian Agora, ca. 430 to 400 B.C., Hesperia 69, 2000, 3-90.
37) Sabrina Batino, Il Leokorion. Appunti per la storia di un angolo dell'Agora, 
ASAtene 79, 2001, 55-82.
38) Riccardo Di Cesare, Intorno alla Stoa delle Erme, ASAtene 79, 2001, 
17-36.
39) Anna Maria D'Onofrio, Immagini di divinità nel materiale votivo dell'edi-
ficio ovale geometrico ateniese e indagini sull'area sacra alle pendici setten-
trionali dell'Areopago, MEFRA 113, 2001, 257-320.
40) John McK. Camp II - John H. Kroll, The Agora Mint and Athenian Bronze 
Coinage, Hesperia 70, 2001, 127-162.
41) Maria Chiara Monaco, Contributi allo studio di alcuni santuari ateniesi. I. Il 
Temenos del Demos e delle Charites, ASAtene 79, 2001, 103-150.
42) Riccardo Di Cesare, Testimonianze per la Stoa di Peisianax come edificio 
(tardo-)arcaico dell'Agora di Atene, ASAtene 80, 2002, 43-49.
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43) John K. Papadopoulos - Deborah Ruscillo, A Ketos in Early Athens: An 
Archaeology of Whales and Sea Monsters in the Greek World, AJA 106, 
2002, 187-227.
44) Panos Valavanis, Thoughts on the Public Archive in the Hellenistic 
Metroon of the Athenian Agora, AM 117, 2002, 221-255.
45) Enzo Lippolis, I primi scavi di Eleusis: Trittolemo e i "giganti" di Atene, 
ASAtene 81, 2003, 153-195.
46) John K. Papadopoulos, CERAMICUS REDIVIVUS. The Early Iron Age 
Potters' Field in the Area of the Classical Athenian Agora, 31. Suppl. 
Hesperia (2003).
47) Maria A. Liston - John K. Papadopoulos, The "Rich Athenian Lady" Was 
Pregnant: The Anthropology of a Geometric Tomb Reconsidered, Hesperia 
73, 2004, 7-38.
48) Miriam Valdés Guía, "∆εῦρE ἴτε πάντε λέῳ" (Plut., Thes. 25.1): convoca-
toria del demos y Leocorion en época de Solon, Ostraka 13, 2004, 285-308.
49) J. Camp, Im Zentrum der Geschichte. Die amerikanischen Ausgrabungen 
auf der Athener Agora feiern 75-jähriges Jubiläum, AW 37, H. 2, 2006, 45-54.
2.1.5. Römische Agora und Hadriansbibliothek
1) Michael C. Hoff, The Roman Agora at Athens (Diss. Boston 1988).
2) Michael Hoff, The early history of the Roman Agora at Athens, in: Susan 
Walker - Averil Cameron (Hrsg.), The Greek Renaissance in the Roman 
Empire, Papers from the Tenth British Museum Classical Colloquium, 55. 
Suppl. BICS (1989) 1-8.
3) Michael C. Hoff, The So-called Agoranomion and the Imperial Cult in 
Julio-Claudian Athens, AA 1994, 93-117.
4) Alkestis Spetsieri-Choremi, Library of Hadrian at Athens. Recent Finds, 
Ostraka 4, 1995, 137-147.
5) Ioanna Tighinaga, Η µεγάλη ανατολική αίθουσα τη βιβλιοθήκη του 
Αδριανού (βιβλιοστάσιο), ADelt 54, 1999, Mel 285-326.
6) Michael C. Hoff, An Equestrian Statue of Lucius Caesar in Athens 
Reconsidered, AA 2001, 583-599.
2.1.6. Akropolis mit Bauten
1) Gorham Phillips Stevens, The Periclean Entrance Court of the Acropolis of 
Athens, Hesperia 5, 1936, 443-520.
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2) Jens A. Bundgaard, The Excavation of the Athenian Acropolis 1882-1890. 
The Original Drawings Edited from the Papers of Georg Kawerau (1974).
3) Frank Brommer, Die Akropolis von Athen (1985).
4) The Acropolis at Athens. Conservation, Restoration and Research 1975-
1983 (1985).
5) Ulrike Muss - Charlotte Schubert, Die Akropolis von Athen (1988).
6) Lambert Schneider - Christoph Höcker, Die Akropolis von Athen. Antikes 
Heiligtum und modernes Reiseziel (1990).
7) Hans R. Goette, Restaurierungen und Forschungen auf der Akropolis von 
Athen, AW 22, 1991, 165-176.
8) Evi Touloupa, Recherches archéologiques sur l'Acropole: Bilan des cinq 
dernières années, RA 1991, 210-218.
9) James C. Wright, The Mycenaean Entrance System at the West End of the 
Akropolis of Athens, Hesperia 63, 1994, 323-360.
10) Evi Touloupa, Réflexions sur les Anastyloses en cours à l'Acropole 
d'Athènes, RA 1994, 243-252.
11) Robin Francis Rhodes, Architecture and Meaning on the Athenian Acro-
polis (1995).
12) Diane Harris, The Treasures of the Parthenon and Erechtheion (1995).
13) Jenifer Neils (Hrsg.), Worshipping Athena. Panathenaia & Parthenon (1996).
14) Richard Allan Tomlinson, The Acropolis and the Parthenon - Perils and 
Progress?, AJA 100, 1996, 601-604.
15) Maria Brouskari, The Monuments of the Acropolis (1997).
16) Wolfram Hoepfner (Hrsg.), Kult und Kultbauten auf der Akropolis, Inter-
nationales Symposion vom 7. bis 9. Juli 1995 in Berlin (1997).
17) Manolis Korres, An Early Attic Ionic Capital and the Kekropion on the 
Athenian Acropolis, in: Olga Palagia (Hrsg), Greek Offerings. Essays on 
Greek Art in Honour of John Boardman (1997) 95-107.
18) Walter Gauß - Florian Ruppenstein, Die Athener Akropolis in der frühen 
Eisenzeit, AM 113, 1998, 1-60.
19) Kevin T. Glowacki, The Acropolis of Athens Before 566 B.C., in: Kim J. 
Hartswick - Mary C. Sturgeon (Hrsg.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studies in Honor of 
Brunilde Sismondo Ridgway (1998) 79-88.
20) R. Ross Holloway, Peisistratus' House, NumAntCl 28, 1999, 83-96.
21) Jeffrey M. Hurwit, The Athenian Acropolis. History, Mythology, and 
Archaeology from the Neolithic Era to the Present (1999).
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22) Ione Mylonas Shear, The western approach to the Athenian akropolis, JHS 
119, 1999, 86-127.
23) Massimo Osanna, Pausania sull'Acropoli: tra l'Atena di Endoios e l'agalma 
caduto dal cielo, MEFRA 113, 2001, 321-340.
24) Lambert Schneider - Christoph Höcker, Die Akropolis von Athen. Eine 
Kunst- und Kulturgeschichte (2001).
25) Charalampos Bouras - Kostas Zambas, The Works of the Committee for the
Preservation of the Acropolis Monuments on the Acropolis at Athens (2002).
26) Gloria Ferrari, The Ancient Temple on the Acropolis at Athens, AJA 106, 
2002, 11-35.
27) Wolfram Hoepfner, Streben nach Vollkommenheit. Zur Architektur der 
Akropolis in der Ausstellung «Die griechische Klassik - Idee oder Wirk-
lichkeit», AW 33, 2002, 95-99.
28) Helène Whittaker, Some Reflections on the Temple to the Goddess Roma 
and Augustus on the Acropolis at Athens, in: Erik Nis Ostenfeld u. a. 
(Hrsg.), Greek Romans and Roman Greeks. Studies in Cultural Interaction, 
Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity III (2002) 25-39.
29) Maria Grazia Filetici - Francesco Giovanetti - Fani Mallouchou-Tufano - 
Elisabetta Pallottino, I restauri dell'Acropoli di Atene. Restoration of the 
Athenian Acropolis (1975-2003) (2003).
30) Bernard Holtzmann, L'Acropole d'Athènes. Monuments, cultes et histoire 
du sanctuaire d'Athèna Polias (Paris 2003).
31) Catherine M. Keesling, The Votive Statues of the Athenian Acropolis 
(2003).
32) Socratis Mavrommatis, Photographs of the Athenian Acropolis. The 
Restoration Project (2003).
33) Valentina Consoli, Atena Ergane. Sorgere di un culto sull'acropoli di Atene,
ASAtene 82, 2004, 31-60.
34) Riccardo Di Cesare, La storia murata. Note sul significato del riutilizzo di 
materiali architettonici nel muro di cinta dell'acropoli di Atene, NumAntCl 
33, 2004, 99-134.
35) Fani Mallouchou-Tufano (Hrsg.), 5th International Meeting for the Resto-
ration of the Acropolis Monuments, Athens, 4-6 October 2002, Proceedings 
[2004].
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36) Florens Felten, Zur Baugeschichte archaischer Akropolen: Athen und 
Aigina, in: Barbara Brandt - Verena Gassner - Sabine Ladstätter (Hrsg.), 
Synergia. Festschrift für Friedrich Krinzinger II (Wien 2005) 179-189.
Heftreihe: The Acropolis Restoration News 1, July 2001 - 5, July 2005.
2.1.7. Parthenon
1) Frank Brommer, Die Skulpturen der Parthenon-Giebel, 2 Bde. (1963).
2) Frank Brommer, Die Metopen des Parthenon, 2 Bde. (1967).
3) Neda Leipen, Athena Parthenos. A Reconstruction (1971).
4) Annastasios K. Orlandos, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ,
I (1976); II (1977); III (1978).
5) Frank Brommer, Der Parthenonfries, 2 Bde. (1977).
6) Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen. Metopen, Fries, Giebel, Kult-
bild (1979).
7) Burkhard Fehr, Zur religionsgeschichtlichen Funktion der Athena Parthenos
im Rahmen des delisch-attischen Seebundes I-III, Hephaistos 1, 1979, 77-
91; Hephaistos 2, 1980, 113-125; Hephaistos 3, 1981, 55-93.
8) Ernst Berger u. a., Bauwerk und Plastik des Parthenon - Das Basler Parthe-
non-Modell, AntK 23, 1980, 59-100.
9) Giorgos Despinis, Parthenoneia (1982).
10) Burkhardt Wesenberg, Wer erbaute den Parthenon?, AM 97, 1982, 99-125.
11) Manolis Korres - Charalampos Bouras, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ (1983).
12) Burkhardt Wesenberg, Parthenongebälk und Südmetopenproblem, JdI 98, 
1983, 57-86.
13) Burkhardt Wesenberg, Perser oder Amazonen, AA 1983, 203-208.
14) Ernst Berger (Hrsg.), Parthenon-Kongreß Basel, 4.-8. April 1982 (1984).
15) Ira S. Mark, The Gods on the East Frieze of the Parthenon, Hesperia 53, 
1984, 289-342.
16) Burkhardt Wesenberg, Parthenosgold für den Parthenonbau? Zum Formular
der Baurechnungen des Parthenon, AA 1985, 49-53.
17) Charles Deloye, Considérations sur le sens et la structure des sculptures du 
Parthénon, in: Jean Servais - Tony Hackens - Brigitte Servais-Soyez 
(Hrsg.), Stemmata. Mélanges de philologie, d'histoire et d'archéologie 
grecques offerts à Jules Labarbe (1987) 429-442.
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18) Alexandros Mantis, Neue Fragmente von Parthenon-Metopen, JdI 102, 
1987, 163-184.
19) Thomas Schäfer, Diphroi und Peplos auf dem Ostfries des Parthenon, AM 
102, 1987, 185-212.
20) I. P. Jenkins - A. P. Middleton, Paint on the Parthenon Sculpture, BSA 83, 
1988, 183-207.
21) Christoph W. Clairmont, Girl or Boy? Parthenon East Frieze 35, AA 1989, 
495f.
22) Alexander Mantis, Beiträge zur Wiederherstellung der mittleren Südmet-
open des Parthenon, in: Hans-Ulrich Cain ─- Hanns Gabelmann ─ Dieter 
Salzmann (Hrsg.), Festschrift für Nikolaus Himmelmann. Beiträge zur 
Ikonographie und Hermeneutik (Mainz 1989) 109-114.
23) Brunilde Sismondo Ridgway, Parthenon and Parthenos, in: Nezih Basgelen 
(Hrsg.), Festschrift für Jale Inan (Istanbul 1989) 295-305.
24) Barbette Stanley Spaeth, Athenians and Eleusinians in the West Pediment 
of the Parthenon, Hesperia 60, 1991, 331-362.
25) Blaise Nagy, Athenian Officials on the Parthenon Frieze, AJA 96, 1992, 
55-69.
26) Ismini Trianti, Neue Beobachtungen zu den Parthenon-Metopen, AM 107, 
1992, 187-197.
27) Liselotte Weidauer - Ingrid Krauskopf, Urkönige in Athen und Eleusis. 
Neues zur `Kekrops´-Gruppe des Parthenonwestgiebels, JdI 107, 1992, 1-16.
28) Brian F. Cook, The Parthenon, East Pediment A-C, BSA 88, 1993, 183-
185.
29) Helga von Heintze, Athena Polias am Parthenon als Ergane, Hippia, 
Parthenos I, Gymnasium 100, 1993, 385-418.
30) Manolis Korres, Wilhelm Dörpfelds Forschungen zum Vorparthenon und 
Parthenon, AM 108, 1993, 59-78.
31) Olga Palagia, The Pediments of the Parthenon (1993).
32) Martha Weber, Zur Überlieferung der Goldelfenbeinstatue des Phidias im 
Parthenon, JdI 108, 1993, 83-122.
33) Burkhardt Wesenberg, Götterfeste, Wettkämpfe und Reiterparaden. Auf 
dem Wege zu einem neuen Verständnis des Parthenonfrieses, Blick in die 
Wissenschaft. Forschungsmagazin der Univ. Regensburg 2 H. 2; 1993, 32-42.
34) Burkhardt Wesenberg, Auf dem Wege zu einem neuen Verständnis des 
Parthenonfrieses, Nürnberger Blätter zur Archäologie 10, 1993/94, 85-92.
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35) Ursula Höckmann, Die Metope Süd 21 und das Thema der Südmetopen des 
Parthenon, in: Egert Pöhlmann - Werner Gauer (Hrsg.), Griechische Klassik, 
Vorträge der Tagung in Blaubeuren vom 24.-27.10.1991 (1994) 247-257.
36) Helga von Heintze, Athena Polias am Parthenon als Ergane, Hippia, 
Parthenos II, Gymnasium 101, 1994, 289-311.
37) Ian Jenkins, The Parthenon Frieze (1994).
38) Manolis Korres, Der Plan des Parthenon, AM 109, 1994, 53-120.
39) Petros Koufopoulos, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕ-
ΝΩΝΟΣ - Study for the Restoration of the Parthenon 3 a. Restoration Project
of the Opisthodomos and the Ceiling of the West Colonnade Aisle (1994).
40) Kostas Zambas, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕ-
ΝΩΝΟΣ - Study for the Restoration of the Parthenon 3 b. Study for the 
Restoration of the Opisthodomos (1994).
41) Th. Skoulikidis - E. Papakonstantinou - A. Galanos - Y. Doganis, ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ - Study for the Restoration 
of the Parthenon 3 c. Conservation of the West Frieze (1994).
42) Manolis Korres, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕ-
ΝΩΝΟΣ - Study for the Restoration of the Parthenon 4. The West Wall of 
the Parthenon and Other Monuments (1994).
43) Nikos Toganides, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕ-
ΝΩΝΟΣ - Study for the Restoration of the Parthenon 5. Restoration Project 
on the Long Walls of the Cella (1994).
44) Walter Posch, Skenographie und Parthenon. Anmerkungen zur perspek-
tivischen Verkürzung, AntK 37, 1994, 21-30.
45) Panayotis Tournikiotis, The Parthenon and its Impact in Modern Times 
(1994).
46) Helga von Heintze, Athena Polias am Parthenon als Ergane, Hippia, 
Parthenos III, Gymnasium 102, 1995, 193-222.
47) Jeffrey M. Hurwit, Beautiful Evil: Pandora and the Athena Parthenos, AJA 
99, 1995, 171-186.
48) Ian Jenkins, The South Frieze of the Parthenon: Problems in Arrangement, 
AJA 99, 1995, 445-456.
49) Burkhardt Wesenberg, Panathenäische Peplosdedikation und Arrhephorie. 
Zur Thematik des Parthenonfrieses, JdI 110, 1995, 149-178.
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3) Vasilios Petrakos, Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ. I. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 
(1999).
4) Vasilios Petrakos, Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ. II. ΟΙ ΕΠΙ-
ΓΡΑΦΕΣ (1999).
Grabungsberichte: Prakt 1997, 1-40; Prakt 1998, 1-39; Prakt 1999, 1-31; Ergon 
2000, 15-24; Ergon 2001, 13-17; Ergon 2003, 13-16.
2.2.7. Sunion
1) Ulrich Sinn, Sunion, AW 23, 1992, 175-190.
2) Jos de Waele, Der klassische Tempel in Athen: Hephaisteion und 
Poseidontempel, BABesch 73, 1998, 83-94.
3) Hans Rupprecht Goette, 'Ο ἀξιόλογο δῆµο Σούνιον. Landeskundliche 
Studien in Südost-Attika (2000).
2.2.8. Thorikos
1) Clairy Palyvou, Notes on the Geometry of the Ancient Theatre of Thorikos, 
AA 2001, 45-58.
2.2.9. Vari
1) Günther Schörner, Die Pan-Grotte von Vari. Ein ländliches Heiligtum in 
Attika, Nürnberger Blätter zur Archäologie 15, 1998/99, 23-36.
2) Günther Schörner - Hans Rupprecht Goette, Die Pan-Grotte von Vari, 
Schriften zur historischen Landeskunde Griechenlands 1 (2004).
2.3. Olympia
Deutsche Grabungen:
A) 1875-1881 = Alte Grabung;
B) 1906-1909, 1921-1923, 1927-1929 = einzelne Grabungen Wilhelm 
Dörpfelds, deren Publikation 1935 in zwei Bänden erschien;
C) 1936 bis heute (Kriegsunterbrechung 1944-1952) = Neue Grabung.
Die Publikation der Alten Grabung wurde in fünf Bänden vorgelegt, die zwi-
schen 1890 und 1897 erschienen sind. Alle fünf Bände wurden 1966 nachge-
druckt. Mit Beginn der Neuen Grabung erschienen zwei neue Publikationsreihen:
1) "Berichte über die Ausgrabungen in Olympia", stets als "Olympiabericht" 
zitiert. Der 1. Olympiabericht erschien 1937, der 12. Olympiabericht 2003.
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2) "Olympische Forschungen". Sie behandeln einzelne Themenkomplexe 
monographisch. Bis zum Jahr 2006 sind 31 Bände erschienen.
2.3.1. Standardliteratur
1) Alfred Mallwitz, Olympia und seine Bauten (1972).
2) Hans-Volkmar Herrmann, Olympia. Heiligtum und Wettkampfstätte 
(1972).
3) Ulrich Sinn, Olympia. Kult, Sport und Fest in der Antike (1996).
4) Dietrich O. A. Klose - Gerd Stumpf, Sport - Spiele - Sieg: Münzen und 
Gemmen der Antike (1996).
5) Karl-Wilhelm Weeber, Die unheiligen Spiele. Das antike Olympia 
zwischen Legende und Wirklichkeit (2000).
6) Hugh M. Lee, The Program and Schedule of the Ancient Olympic Games, 
Nikephoros Beih. 6 (Hildesheim 2001).
2.3.2. Allgemeines
1) Stephen G. Miller, The Date of Olympic Festivals, AM 90, 1975, 215-231.
2) Fritz Krinzinger, Das ΘΕΑΤΡΟΝ von Olympia,in: ders. ─ Fr. Krinzinger ─ 
B. Otto ─ M. Dawid (Hrsg.), Forschungen und Funde. Festschrift für Bern-
hard Neutsch (Innsbruck 1980) 249-260.
3) Alfred Mallwitz, Neue Forschungen in Olympia, Gymnasium 88, 1981,
97-122.
4) Imma Kilian-Dirlmeier, Fremde Weihungen in griechischen Heiligtümern 
vom 8. bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts v. Chr., JbRGZM 32, 1985, 
215-254.
5) Hans-Volkmar Herrmann, Die Siegerstatuen von Olympia. Schriftliche 
Überlieferung und archäologischer Befund, Nikephoros 1, 1988, 119-183.
6) Wendy J. Raschke, The Archeology of the Olympics. The Olympics and 
other Festivals in Antiquity (1988).
7) Joachim Ebert, Neues zum Hippodrom und zu den hippischen 
Konkurrenzen in Olympia, Nikephoros 2, 1989, 89-107.
8) Renate Tölle-Kastenbein, Athen und Olympia: Alte Kultanalogien, in: 
Nezih Basgelen (Hrsg.), Festschrift für Jale Inan (Istanbul 1989) 419-427.
9) Helmut Kyrieleis, Neue Ausgrabungen in Olympia, AW 21, 1990, 177-188.
10) Catherine Morgan, Athletes and Oracles. The transformation of Olympia 
and Delphi in the eigth century BC (1990).
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11) A. D. Rizakis (Hrsg.), Achaia und Elis in der Antike, Akten des 1. Inter-
nationalen Symposiums Athen, 19.-21. Mai 1989 (1991).
12) Peter Siewert, Die frühe Verwendung und Bedeutung des Ortsnamens 
"Olympia", AM 106, 1991, 65-69.
13) Peter Siewert, Staatliche Weihungen von Kesseln und anderen Bronze-
geräten in Olympia, AM 106, 1991, 81-84.
14) Ulrich Sinn, Olympia. Die Stellung der Wettkämpfe im Kult des Zeus 
Olympios, Nikephoros 4, 1991, 31-54.
15) William Coulson - Helmut Kyrieleis (Hrsg.), Proceedings of an Inter-
national Symposium on the Olympic Games, 5-9 September 1988 (1992).
16) Brigitte Hintzen-Bohlen, Herrscherrepräsentation im Hellenismus. Unter-
suchungen zu Weihgeschenken, Stiftungen und Ehrenmonumenten in den 
mutterländischen Heiligtümern Delphi, Olympia, Delos und Dodona (1992).
17) Thomas Kruse, Zwei Denkmäler der Antigoniden in Olympia, AM 107, 
1992, 273-293.
18) Andreas Mehl, Erziehung zum Hellenen - Erziehung zum Weltbürger. 
Bemerkungen zum Gymnasion im hellenistischen Osten, Nikephoros 5, 
1992, 43-73.
19) Ulrich Sinn, Bericht über das Forschungsprojekt "Olympia während der 
römischen Kaiserzeit" I. Die Arbeiten von 1987-1992, Nikephoros 5, 1992, 
75-84.
20) Thomas Völling, Byzantinische Kleinfunde aus Olympia, in: Oliver Brehm 
─ Sascha Klie (Hrsg.), Μουσικὸ ἀνήρ. Festschrift für Max Wegner zum 
90. Geburtstag (Bonn 1992) 491-498.
21) Giovanni Colonna, Doni di Etruschi e di altri barbari occidentali nei 
santuari panellenici, in: Attilio Mastrocinque (Hrsg.), I grandi santuari della 
Grecia e l'Occidente (1993) 43-67.
22) Maurizio Giangiulio, Le città di Magna Grecia e Olimpia in età arcaica, in: 
Attilio Mastrocinque (Hrsg.), I grandi santuari della Grecia e l'Occidente 
(1993) 93-118.
23) Jean Marcadé, A propos de la base de Poulydamas à Olympie, in: Études de
sculpture et d'iconographie antiques, Scripta varia, 1941-1991 (1993) 345-360.
24) Christian Meier, Das große Fest zu Olympia im klassischen Altertum, 
Nikephoros 6, 1993, 61-73.
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25) Peter Siewert, Parallelen zwischen der Entstehung des argivischen Heraions
und der des Zeusheiligtums von Olympia, AA 1993, 599f.
26) Ulrich Sinn, L'attività dell'imperatore Nerone ad Olimpia. Risultati e 
prospettive dei nuovi scavi, in: Attilio Mastrocinque (Hrsg.), I grandi 
santuari della Grecia e l'Occidente (1993) 137-147.
27) Ulrich Sinn u. a., Bericht über das Forschungsprojekt "Olympia während 
der römischen Kaiserzeit" II. Die Arbeiten im Jahr 1993, Nikephoros 6, 
1993, 153-158.
28) Eric L. Brulotte, The "Pillar of Oinomaos" and the Location of Stadium I at 
Olympia, AJA 98, 1994, 53-64.
29) Hanna Philipp, Olympia, die Peloponnes und die Westgriechen, JdI 109, 
1994, 77-92.
30) Ulrich Sinn u. a., Bericht über das Forschungsprojekt "Olympia während 
der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike" III. Die Arbeiten im Jahr 
1994, Nikephoros 7, 1994, 229-250.
31) Ulrich Sinn, Das Vereinshaus einer Athletenvereinigung im Zeusheiligtum 
von Olympia, Nürnberger Blätter zur Archäologie 11, 1994/95, 95-102.
32) Konrad Hitzl, Drei Beiträge zu Olympia, Boreas 18, 1995, 5-12.
33) Ulrich Sinn u. a., Bericht über das Forschungsprojekt "Olympia während 
der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike" IV. Die Arbeiten im Jahr 
1995, Teil 1, Nikephoros 8, 1995, 161-182.
34) Thomas Völling, Ein frühbyzantinischer Hortfund aus Olympia, AM 110, 
1995, 425-459.
35) Klaus Herrmann, Anmerkungen zur ionischen Architektur in der Pelo-
ponnes, in: Ernst-Ludwig Schwandner (Hrsg.), Säule und Gebälk. Zu 
Struktur und Wandlungsprozeß griechisch-römischer Architektur, Bau-
forschungskolloquium in Berlin vom 16. bis 18. Juni 1994, DiskAB 6 
(1996) 124-132.
36) Jan Huwendiek, Zur Interpretation des Philippeion in Olympia, Boreas 19, 
1996, 155-159.
37) Richard Kastenholz, Die Lokalisierung der Heiligtümer der Eileithyia, des 
Sosipolis und der Aphrodite Urania. Ein Beitrag zur Frühgeschichte 
Olympias, Boreas 19, 1996, 147-153.
38) Peter Siewert, Votivbarren und das Ende der Waffen- und Geräteweihungen
in Olympia, AM 111, 1996, 141-148.
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39) Ulrich Sinn u. a., Bericht über das Forschungsprojekt "Olympia während 
der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike" IV. Die Arbeiten im Jahr 
1995, Teil 2, Nikephoros 9, 1996, 199-228.
40) Thomas Völling, "Neuer Most aus alten Löwenköpfen". Ein frühbyzan-
tinisches Gemach der alten Grabung in Olympia, AM 111, 1996, 391-410.
41) Thomas Völling, "Der Vogel auf dem Kreuz". Ein frühchristliches Symbol 
aus Olympia, AA 1996, 145-154.
42) Christian Wacker, Das Gymnasion in Olympia. Geschichte und Funktion 
(1996).
43) Joachim Ebert, Zur neuen Bronzeplatte mit Siegerinschriften aus Olympia 
(Inv. 1148), Nikephoros 10, 1997, 217-233.
44) Christa Schauer, Ein hellenistischer Brunnen in Olympia, in: ∆' ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑ-
ΜΕΙΚΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1994 (1997) 24-31.
45) Ulrich Sinn u. a., Bericht über das Forschungsprojekt "Olympia während 
der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike" VI. Die Arbeiten im Jahr 
1996, Nikephoros 10, 1997, 215f.
46) Ingomar Weiler (Hrsg.), Olympia - Sport und Spektakel. Die Olympischen 
Spiele im Altertum und ihre Rezeption im modernen Olympismus, 
Symposion, Graz, 3.-5. Oktober 1996, Nikephoros 10, 1997.
47) Jost Knauss, Olympische Studien: Herakles und der Stall des Augias. 
Kladeosmauer und Alpheiosdamm, die Hochwasserfreilegung von Alt-
Olympia (1998).
48) Thomas Völling, Ein phrygischer Gürtel aus Olympia, AA 1998, 243-252.
49) Christian Wacker, The Record of the Olympic Victory List, Nikephoros 11, 
1998, 39-50.
50) Holger Baitinger, Waffen und Bewaffnung aus der Perserbeute in Olympia, 
AA 1999, 125-139.
51) Wilhelm Hollstein, Augustus, Agrippa und Olympia. Lokalisierung und Inter-
pretation einer augusteischen Münzserie, Dresdener Kunstblätter 5, 1999, 
167-175.
52) Wolfgang Schiering, Glas für eine Göttin. Zum Gewand einer klassischen 
Kolossalstatue (Nike?) in Olympia - Ein Beitrag zu experimenteller 
Archäologie, AW 30, 1999, 39-48.
53) Ulrich Sinn, Olympia: pilgrims, athletes, and Christians. The development 
of the site in Late Antiquity, in: R. F. Docter - E. M. Moormann (Hrsg.), 
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Classical Archaeology towards the Third Millenium: Reflections and 
Perspectives, Proceedings of the XVth International Congress of Classical 
Archaeology, Amsterdam, July 12-17, 1998 (1999) 377-380.
54) Tamsey K. Andrews, Sources of metals at Olympia: the Geometric period, 
in: Carol C. Mattusch - Amy Brauer - Sandra E. Knudsen (Hrsg.), From the 
parts to the whole: volume 1, Acta of the 13th International Bronze Con-
gress, held at Cambridge, Massachusetts, May 28 - June 1, 1996, 39. Suppl. 
JRA (2000) 19-23.
55) Wilfried Stolze (Hrsg.), Olympia. 125 Jahre Ausgrabungen der Berliner 
Museen in Olympia, Begleitheft zur Ausstellung im Pergamonmuseum
Berlin (2000).
56) Holger Baitinger - Birgitta Eder - Klaus Herrmann, Hellenistische Stim-
marken aus Elis und Olympia: Neue Forschungen zu den Beziehungen 
zwischen Hauptstadt und Heiligtum, JdI 116, 2001, 163-257.
57) Birgitta Eder, Die Anfänge von Elis und Olympia: Zur Siedlungsgeschichte 
der Landschaft Elis am Übergang von der Spätbronze- zur Früheisenzeit, in:
Veronika Mitsopoulos-Leon (Hrsg.), Forschungen in der Peloponnes, Akten
des Symposions anläßlich der Feier »100 Jahre Österreichisches Archäolo-
gisches Institut Athen«, Athen 5.3.-7.3.1998, ÖAI Sonderschriften 38 
(2001) 233-243.
58) Alain Pasquier - Helmut Kyrieleis u. a., Olympie, Cycle de huit conférences
organisé au musée du Louvre par le Service culturel du 18 janvier au 15 
mars 1999 (2001).
59) Jörg Rambach, Bemerkungen zur Zeitstellung der Apsidenhäuser in der 
Altis von Olympia, in: Rainer Michael Boehmer - Joseph Maran (Hrsg.), 
Lux Orientis. Archäologie zwischen Asien und Europa, Festschrift für 
Harald Hauptmann zum 65. Geburtstag (2001) 327-334.
60) Christa Schauer, Ein späthellenistischer Bau in Olympia (Grabungen des 
DAI 1987-1991), in: Jean-Yves Marc - Jean-Charles Moretti (Hrsg.), 
Constructions publiques et programmes édilitaires en Grèce entre le IIe 
siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C., Actes du Colloque organisé par 
l'École française d'Athènes et le CNRS, Athènes 14 - 17 mai 1995, 39. 
Suppl. BCH (2001) 323-328.
61) Friederike und Ulrich Sinn, Reste einer Wandinkrustation in der Provinz 
Achaia, in: Gunnar Brands ─ Jeanne-Nora Andrikopoulou-Strack ─ Dagmar
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Dexheimer ─ Gerhard Bauchhenß (Hrsg.), Rom und die Provinzen. 
Gedenkschrift für Hanns Gabelmann, BJb Beih. 53 (Mainz 2001) 151-155.
62) Ulrich Sinn, Nero, Domitian und die Vetuleni aus Elis. Neue Wohltäter für 
Olympia, in: Christoph Reusser (Hrsg.), Griechenland in der Kaiserzeit. 
Neue Funde und Forschungen zu Skulptur, Architektur und Topographie, 
Kolloquium zum sechzigsten Geburtstag von Prof. Dietrich Willers, Bern, 
12.-13. Juni 1998, 4. Beih. HASB (2001) 29-31.
63) Stephan Specht, Ein Stück Rom in Griechenland: Der kaiserzeitliche 
Umbau des Leonidaion in Olympia, in: Christoph Reusser (Hrsg.), Grie-
chenland in der Kaiserzeit. Neue Funde und Forschungen zu Skulptur, 
Architektur und Topographie, Kolloquium zum sechzigsten Geburtstag von 
Prof. Dietrich Willers, Bern, 12.-13. Juni 1998, 4. Beih. HASB (2001) 33-41.
64) Helmut Kyrieleis (Hrsg.), Olympia 1875 - 2000. 125 Jahre Deutsche 
Ausgrabungen, Internationales Symposium, Berlin 9.-11. November 2000 
(2002).
65) Jörg Rambach, Dörpfelds Bau VII in der Altis von Olympia. Ein früheisen-
zeitliches Apsidenhaus und >Haus des Oinomaos<?, AA 2002/1, 119-134.
66) Wolfgang Wohlmayr, Mummius in Olympia und Rom, in: Beatrix Asamer 
u. a. (Hrsg.), Temenos. Festgabe für Florens Felten und Stefan Hiller (2002)
141-147.
67) Maria Paola Castiglioni, Il monumento degli Apolloniati a Olimpia, 
MEFRA 115, 2003, 867-880.
68) Annalisa Lo Monaco, Olimpia e Augusto: evoluzione dello spazio sacro 
all'inizio del principato, ASAtene 81, 2003, 475-510.
69) Ulrich Sinn - Christina Leypold - Christa Schauer, Olympia - eine 
Spitzenstellung nicht nur im Sport. Eine neuentdeckte Badeanlage der 
hellenistischen Zeit, AW 34, 2003, 617-623.
70) Jost Knauss, Herakles in Olympia. Mykenische Wasserbauten und die 
Legende von der Ausmistung des Augiasstalles, AW 35, H. 4, 2004, 25-32.
71) Natascha Kreutz, Fremdartige Kostbarkeiten oder sakraler Müll? Über-
legungen zum Stellenwert orientalischer Erzeugnisse in Olympia und zum 
Selbstverständnis der Griechen im 7. Jh. v. Chr, in: Mirko Novák - Fried-
helm Prayon - Anne-Maria Wittke (Hrsg.), Die Außenwirkung des spät-
hethitischen Kulturraumes. Güteraustausch - Kulturkontakt - Kulturtransfer, 
Akten der zweiten Forschungstagung des Graduiertenkollegs "Anatolien und 
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seine Nachbarn" der Eberhard-Karls-Universität Tübingen (20. bis 22. 
November 2003), Alter Orient und Altes Testament 323 (2004) 107-120.
72) Luigi Todisco, Pausania, V, 25, 7 e la base I 1041 del Museo di Olimpia, 
Ostraka 13, 2004, 95-99.
2.3.3. Heraion
1) Alfred Mallwitz, Das Heraion von Olympia und seine Vorgänger, JdI 81, 
1966, 310-376.
2) Athanasios E. Kalpaxis, Bemerkungen zu den Innensäulen des Heraion von 
Olympia, AM 90, 1975, 83-96.
3) Jos A. de Waele, Der Entwurf des Heraion von Olympia, BABesch 57, 
1982, 26-37.
4) Ulrich Sinn, Ektypon. Der sog. Hera-Kopf aus Olympia, AM 99, 1984, 77-87.
5) Nicola Riedel, Zu Heratempel und Zeustempel in Olympia, in: Wolfram 
Hoepfner - Gerhard Zimmer (Hrsg.), Die griechische Polis - Architektur 
und Politik (1993) 82-85.
6) Karim W. Arafat, Pausanias and the Temple of Hera at Olympia, BSA 90, 
1995, 461-473.
7) Frank Rumscheid, Vom Wachsen antiker Säulenwälder. Zur Projektierung 
und Finanzierung antiker Bauten in Westkleinasien und anderswo, JdI 114, 
1999, bes. 40f.
8) Ulrich Sinn, Die Stellung des Hera-Tempels im Kultbetrieb von Olympia, 
in: Manfred Bietak (Hrsg.), Archaische Griechische Tempel und Alt-
ägypten, Internationales Kolloquium am 28. November 1997 am Institut für 
Ägyptologie der Universität Wien, Untersuchungen der Zweigstelle Kairo 
des Österreichischen Archäologischen Institutes 18 (2001) 63-70.
9) Michael Donderer, Das Heraion in Olympia und sein Säulenkranz, 
BABesch 80, 2005, 7-20.
2.3.4. Zeustempel und Skulpturen
1) Josef Fink, Der Thron des Zeus in Olympia (1967).
2) Peter Grunauer, Der Zeustempel in Olympia - Neue Aspekte, BJb 171, 
1971, 114-131.
3) Peter Grunauer, Der Westgiebel des Zeustempels von Olympia, JdI 89, 
1974, 1-49.
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4) Christa Vogelpohl, Die Niobiden vom Thron des Zeus in Olympia. Zur 
Arbeitsweise römischer Kopisten, JdI 95, 1980, 197-226.
5) Hans-Volkmar Herrmann (Hrsg.), Die Olympia-Skulpturen (1987).
6) Max Wegner, Kentaurenkopf von Olympia, Boreas 12, 1989, 110.
7) Hans von Steuben, Sterope und Hippodameia, in: Festschrift Anna 
Sadurska, EtTrav 15, 1990, 380-384.
8) Michael Vickers, Phidias' Olympian Zeus and its Fortuna, in: J. Lesley 
Fitton (Hrsg.), Ivory in Greece and the Eastern Mediterranean from the 
Bronze Age to the Hellenistic Period, British Museum Occasional Paper 85 
(1992) 217-225.
9) Ulrich Sinn, Apollon und die Kentauromachie im Westgiebel des Zeus-
tempels von Olympia, AA 1994, 585-602.
10) Maria Assunta Pimpinelli, Eracle ad Olimpia: Le metope del tempio di 
Zeus, Ostraka 3, 1994, 349-416.
11) Max Wegner, Gedanken zur griechischen Kunst III: Die linke Hand statt 
der rechten, ÖJh 64, 1995, Beibl. 77-83.
12) Paul Rehak, Unfinished Hair and the Installation of the Pedimental 
Sculptures of the Temple of Zeus at Olympia, in: Kim J. Hartswick - Mary 
C. Sturgeon (Hrsg.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studies in Honor of Brunilde Sismondo 
Ridgway (1998) 193-208.
13) Elif Tül Tulunay, Pelops statt Apollon? Ein neuer Deutungsvorschlag für 
die mittlere Figur im Westgiebel des Zeustempels in Olympia, IstMitt 48, 
1998, 453-460.
14) Joachim Heiden, Thessalische Lapithen in Elis. Zur Deutung des West-
giebels von Olympia, AA 2003/1, 183-190.
15) András Patay-Horváth, Pausanias und der Ostgiebel des Zeustempels von 
Olympia, ActaAntHung 44, 2004, 21-33.
16) Judith M. Barringer, The Temple of Zeus at Olympia, Heroes, and Athletes,
Hesperia 74, 2005, 211-241.
17) András Patay-Horváth, Die Frisuren der weiblichen Protagonisten im 
Ostgiebel des Zeustempels von Olympia, in: Thomas Ganschow - Matthias 
Steinhart u. a. (Hrsg.), OTIUM, Festschrift für Volker Michael Strocka 
(2005) 275-283.




1) Klaus Herrmann, Beobachtungen zur Schatzhaus-Architektur Olympias, in: 
Ulf Jantzen (Hrsg.), Neue Forschungen in griechischen Heiligtümern, 
Symposion in Olympia, 10.-12. Oktober 1974 (1976) 321-350.
2) Klaus Herrmann, Versatzmarken und Steinmetzzeichen aus Olympia, in: 
Adolf Hoffmann - Ernst-Ludwig Schwandner - Wolfram Hoepfner - 
Gunnar Brands (Hrsg.), Bautechnik der Antike, Internationales Kolloquium 
in Berlin vom 15.-17. Februar 1990, DiskAB 5 (1991) 83-89.
3) Klaus Herrmann, Die Schatzhäuser in Olympia, in: William Coulson - 
Helmut Kyrieleis (Hrsg.), Proceedings of an International Symposium on 
the Olympic Games, 5-9 September 1988 (1992) 25-32.
4) Tonio Hölscher, Schatzhäuser - Banketthäuser?, in: Stephanie Böhm - 
Klaus-Valtin von Eickstedt (Hrsg.), ΙΘΑΚΗ. Festschrift für Jörg Schäfer 
zum 75. Geburtstag am 25. April 2001 (2001) 143-152.
2.4. Delphi
Die Ausgrabungen in Delphi erfolgen durch die Archäologen der École française
d'Athènes, die 1846 als erste der ausländischen Schulen gegründet wurde. Die
Grabungen begannen 1892 und sind noch nicht abgeschlossen. Die offizielle
Publikationsreihe heißt Fouilles de Delphes (Abkürzung: FdD). Diese Reihe ist
nach einem übergeordneten Prinzip aufgebaut, so dass große Themenkomplexe
von vornherein feste Bandnummern haben, gleich ob die Bücher schon erschie-
nen sind oder nicht. Die erste Publikation über "Topographie et Architecture"
erschien 1902. Diesem Gesamtthema sind auch alle Bände mit der römischen
Nummer II untergeordnet; III steht für die Epigraphie, IV für die Skulpturen und
V für die Kleinfunde, von denen bis jetzt vornehmlich die Bronzen erfasst sind.
Es fehlen der Band oder die Bände römisch I, die wohl Übergreifendes, wie
Geographie, Geschichte, Grabungsgeschichte und Ähnliches enthalten sollen.
2.4.1. Standardliteratur
1) Olivier Picard u. a., Guide de Delphes. Le musée, École française 
d'Athènes. Sites et Monuments VI (1991).
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2) Jean-François Bommelaer - Didier Laroche, Guide de Delphes. Le site, 
École française d'Athènes. Sites et Monuments VII (1991).
3) Michael Maaß, Das antike Delphi. Orakel, Schätze und Monumente (1993).
2.4.2. Allgemeines
1) Jean-François Bommelaer (Hrsg.), Delphes. Centenaire de la "Grande 
Fouille" réalisée par l'École française d'Athènes (1892-1903), Actes du 
Colloque Paul Perdrizet, Strasbourg, 6-9 novembre 1991 (1992).
2) Delphes. Aux sources d'Apollon. Un siècle d'archéologie française en 
Grèce, Ausstellungskatalog Athen (1992).
3) École française d'Athènes. La redécouverte de Delphes (1992).
4) Sylvie Müller, Delphes et sa région à l'époque mycénienne, BCH 116, 
1992, 445-496.
5) Jean-François Bommelaer, Les portiques de Delphes, RA 1993, 33-51.
6) Anne Jacquemin, Ordre des termes des dedicaces delphiques, AnnAStorAnt
N.S. 2, 1995, 141-157.
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del Comizio, BCom 101, 2000, 27-38.
12) Kirsti Gulowsen, The Cult of the Forty Martyrs on Forum Romanum, in: 
Jens Fleischer - John Lund - Marjatta Nielsen (Hrsg.), Late Antiquity. Art 
in Context, Acta Hyperborea 8, 2001, 235-248.
13) Emanuele Papi, La turba inpia: artigiani e commercianti del Foro Romano 
e dintorni (I sec. a.C. - 64 d.C.), JRA 15, 2002, 45-62.
2.16.8. Basilica Aemilia
1) Max Wegner, Bauschmuck der Basilica Aemilia am Forum Romanum, RM 
94, 1987, 325-329.
2) Peter Kränzle, Die zeitliche und ikonographische Stellung des Frieses der 
Basilica Aemilia (1991).
3) Peter Kränzle, Der Fries der Basilica Aemilia, AntPl 23 (1994) 93-130.
4) Torsten Mattern, Die Bauphasen der frühkaiserzeitlichen Basilica Aemilia, 
Boreas 20, 1997, 33-41.
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2.16.9. Basilica Iulia
1) Hans Lauter, Zwei Bemerkungen zur Basilica Iulia, RM 89, 1982, 447-451.
2.16.10. Saturn-Tempel
1) Lawrence Richardson Jr., The Approach to the Temple of Saturn in Rome, 
AJA 84, 1980, 51-62.
2) Patrizio Pensabene, Tempio di Saturno. Architettura e decorazione, Lavori 
e Studi di Archeologia 5 (1984).
3) Giuseppe Morganti, Foro Romano. Intorno ad un restauro del tempio di 
Saturno, BdArch 9, 1991, 141-155.
2.16.11. Tempel für die verstorbenen Kaiser
1) Stefano De Angeli, Templum Divi Vespasiani, Lavori e Studi di 
Archeologia 18 (1992).
2) Emilio Rodríguez-Almeida, Marziale in marmo. I giochi anfiteatrali dell'80 
D.C. e il tempio di Vespasiano nel Foro, MEFRA 106, 1994, 197-217.
3) Patrizio Pensabene, Programmi decorativi e architettura del tempio di Anto-
nino e Faustina al Foro Romano, in: Lidiano Bacchielli - Margherita Bonanno
Aravantinos (Hrsg.), Scritti di antichità in memoria di Sandro Stucchi II, 
Studi Miscellanei 29, 1991/92 (1996), 239-269.
2.16.12. Tempel der Concordia Augusta
1) Alessandra Bravi, Tiberio e la collezione di opere d'arte dell'aedes 
Concordiae Augustae, Xenia Antiqua 7, 1998, 41-82.
2.16.13. Tempel für Venus und Roma
1) Andrea Barattolo, Nuove ricerche sull'architettura del Tempio di Venere e 
Roma in età adrianea, RM 80, 1973, 243-269.
2) Andrea Barattolo, Il tempio di Venere e di Roma: un tempio `greco´ 
nell'urbe, RM 85, 1978, 397-410.
3) Maria Luisa Morricone, Edificio sotto il tempio di Venere e Roma, in: Studi
per Laura Breglia III, BNumRoma, Suppl. zu Nr. 4 (1987) 69-82.
4) Sandro Lorenzatti, Vicende del tempio di Venere e Roma nel Medioevo e 
nel Rinascimento, RIA 3. Ser. 13, 1990, 119-138.
5) Johannes Nollé, Perikles von Mylasa, Architekt des Venus-und-Roma-
Tempels in Rom?, Chiron 25, 1995, 299-303.
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Order of the Temple of Venus and Roma in Rome, OpRom 20, 1996, 47-67.
7) Christoph Hausmann, Die Wechselfälle des Templum Veneris et Romae von
der Antike bis zur Renaissance, in: Sabrina Buzzi - Daniel Käch u. a. (Hrsg.), 
Zona Archeologica. Festschrift für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag, 
Antiquitas 42 (2001) 193-204.
8) Christoph Reusser, Ein Gorgoneion aus den Grabungen beim Marcellus-
Theater in Rom, in: Sabrina Buzzi - Daniel Käch u. a. (Hrsg.), Zona 
Archeologica. Festschrift für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag, 
Antiquitas 42 (2001) 353-360.
9) Ralf Grüßinger, Zur Funktion und Bedeutung der kolossalen Marmorgorgo-
neia vom Tempel der Venus und Roma, RM 110, 2003, 329-343.
2.16.14. Tempel für Castor und Pollux
1) Inge Nielsen, The Temple of Castor and Pollux on the Forum Romanum, 
ActaArch 59, 1988, 1-14.
2) Karen Slej, Hellenistic Black-Glaze Ware from the Temple of Castor and 
Pollux in the Forum Romanum. The Stamps, Acta Hyperborea 3, 1991, 
249-268.
3) Inge Nielsen - Birte Poulsen (Hrsg.), The Temple of Castor and Pollux I (1992).
2.16.15. Regia
1) Carmine Ampolo, Analogie e rapporti fra Atene e Roma arcaica. Osservazio-
ni sulla Regia, sul rex sacrorum e sul culto di Vesta, PP 26, 1971, 443-461.
2) Charlotte Scheffer, "Domus Regiae" - A Greek Tradition?, OpAth 18, 1990,
185-191.
3) Susan B. Downey, Architectural Terracottas from the Regia (1995).
2.16.16 Comitium
1) Albert J. Ammerman, The Comitium in Rome from the Beginning, AJA 
100, 1996, 121-136.
2) Paolo Carafa, Il comizio di Roma dalle origini all'età di Augusto (1998).
3) Filippo Coarelli, Comitium e Comitia: l'assemblea e il voto a Roma in età 
repubblicana, in: Emanuele Greco u. a., Venticinque secoli dopo l'inven-
zione della democrazia, Kolloquium Paestum 1994 (1998) 135-143.
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d'Appius Claudius Caecus, MEFRA 111, 1999, 625-694.
2.16.17. Augustusbögen
1) Elisabeth Nedergaard, La collocazione originaria dei Fasti Capitolini e gli 
archi di Augusto nel Foro Romano, BCom 96, 1994/95, 33-70.
2) J. W. Rich, Augustus's Parthian honours, the temple of Mars Ultor and the 
Arch in the Forum Romanum, BSR 66, 1998, 71-128.
3) R. T. Scott, The triple arch of Augustus and the Roman triumph, JRA 13, 
2000, 183-191.
2.16.18 Konstantinsbogen
1) Laurence Richardson Jr., The Date and Program of the Arch of Constantine,
ArchCl 27, 1975, 72-78.
2) Pedro Barceló, Trajan, Maxentius und Constantin - Ein Beitrag zur Deutung
des Jahres 312, Boreas 14/15, 1991/92, 145-156.
3) Andreas M. Steiner, Chi costruì l'arco di Constantino?, Archeo 9, H. 5, 
1994, 38-45.
4) Werner Gauer, Konstantin und die Geschichte zu den `Spolien´ am 
Konstantinsbogen und zur Schlangensäule, in: Festschrift Klaus Thraede, 
22. Ergb. JbAChr (1995) 131-141.
5) Andreas Schmidt-Colinet, Zur Ikonographie der hadrianischen Tondi am 
Konstantinsbogen, in: Fritz Blakolmer - Karl R. Krierer u. a. (Hrsg.), 
Fremde Zeiten, Festschrift für Jürgen Borchhardt II (1996) 261-273.
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1996/97 (1998), 175-201.
7) Jens Rohmann, Die spätantiken Kaiserporträts am Konstantinsbogen in 
Rom, RM 105, 1998, 259-282.
8) Patrizio Pensabene - Clementina Panella (Hrsg.), Arco di Costantino. Tra 
archeologia e archeometria (1999).
9) Alessandra Melucco Vaccaro - Dora Cirone, L'arco dedicato a Costantino.
Analisi e datazione della decorazione architettonica, RM 108, 2001, 57-82.
10) Paolo Liverani, Reimpiego senza ideologia. La lettura antica degli spolia 
dall'arco di Costantino all'età carolingia, RM 111, 2004, 383-434.
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2.16.19. Speicher
1) Domenico Palombi, Gli horrea della Via Sacra: Dagli appunti di G. Boni ad
una ipotesi su Nerone, DArch (Ser. 3) 8, 1990, 53-72.
2.16.20. Iuturna-Quelle
1) Eva Margareta Steinby, Lacus Iuturnae 1-2 (1989).
2.16.21. Lacus Curtius
1) Adriano La Regina, Lacus Curtius, Eutopia IV 2, 1995, 233-253.
2.16.22. Cloaca Maxima
1) Heinrich Bauer, Cloaca Maxima - die antiken Kanäle Roms, Mitteilungen 
des DArV 17,1; 1986, 24f.
2) Heinrich Bauer, Die Cloaca Maxima, Mitteilungen / Leichtweiss-Institut für
Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig 103, 1989, 43-67.
2.16.23. Carcer
1) Patrizia Fortini, Carcer-Tullianum. Il Carcere Mamertino al Foro Romano 
(1998).
2.16.24. Entwicklung der Kaiserfora
1) Heinrich Drerup, Zur Plangestaltung römischer Fora, in: Paul Zanker 
(Hrsg.), Hellenismus in Mittelitalien, Kolloquium Göttingen 1974, 
AbhGöttingen 97 II (1976) 398-412.
2) Helmut Kyrieleis, Bemerkungen zur Vorgeschichte der Kaiserfora, in: Paul 
Zanker (Hrsg.), Hellenismus in Mittelitalien, Kolloquium Göttingen 1974, 
AbhGöttingen 97 II (1976) 431-438.
3) Andreas Linfert, Certamen Principum. Über den propagandistischen Zweck 
der Kaiserfora, BJb 179, 1979, 177-186.
4) James C. Anderson Jr., The Historical Topography of the Imperial Fora, 
Collection Latomus 182 (1984).
5) Franz Alto Bauer, Stadt, Platz und Denkmal in der Spätantike. Unter-
suchungen zur Ausstattung des öffentlichen Raums in den spätantiken 
Städten Rom, Konstantinopel und Ephesos (1996) 80-141.
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6) James E. Packer, Report from Rome: The Imperial Fora, a Retrospective, 
AJA 101, 1997, 307-330.
7) Eugenio La Rocca, La nuova immagine dei fori Imperiali. Appunti in 
margine agli scavi, RM 108, 2001, 171-213.
8) Silvana Rizzo, Indagini nei fori Imperiali. Oroidrografia, foro di Cesare, 
foro di Augusto, templum Pacis, RM 108, 2001, 215-244.
9) Riccardo Santangeli Valenzani, I fori Imperiali nel Medioevo, RM 108, 
2001, 269-283.
10) Lucrezia Ungaro - Marina Milella - Massimo Vitti, Il sistema museale dei 
Fori Imperiali e i Mercati di Traiano, in: Joaquín Ruiz de Arbulo (Hrsg.), 
Simulacra Romae. Roma y las capitales provinciales del Occidente Europeo. 
Estudios Arqueológicos, Reunión celebrada en Tarragona, los días 12, 13 y 
14 de diciembre del 2002 (2004) 10-47.
Berichte: ASAtene 80, 2002, 435-460.
2.16.25. Forum Iulium
1) Roger B. Ulrich, Julius Caesar and the Creation of the Forum Iulium, AJA 
97, 1993, 49-80.
2) Richard Westall, The Forum Iulium as Representation of Imperator Caesar, 
RM 103, 1996, 83-118.
3) Gilles Sauron, Vénus entre deux fous au forum de César, in: Cécile Evers - 
Athéna Tsingarida (Hrsg.), Rome et ses provinces. Genèse & diffusion 
d'une image du pouvoir. Hommages à Jean-Charles Balty (Brüssel 2001) 
187-199.
2.16.26. Augustusforum
1) Paul Zanker, Forum Augustum. Das Bildprogramm (1968).
2) Erika E. Schmidt, Die Kopien der Erechtheionkoren, AntPl 13 (1973).
3) Valentin Kockel, Beobachtungen zum Tempel des Mars Ultor und zum 
Forum des Augustus, RM 90, 1983, 421-448.
4) Burkhardt Wesenberg, Augustusforum und Akropolis, JdI 99, 1984, 161-185.
5) Joachim Ganzert, Der Mars-Ultor-Tempel auf dem Augustusforum in Rom. 
Vorläufiger Arbeitsbericht, RM 92, 1985, 201-219.
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6) Joachim Ganzert, Der Mars-Ultor-Tempel auf dem Augustusforum in Rom, 
AW 19, H. 3, 1988, 36-59.
7) Hanz G. Martin, Zur Kultbildgruppe im Mars-Ultor-Tempel, in: Vergleich 
und Analogieschluß in den Altertumswissenschaften, WissZRostock 37, 
1988, 55-64.
8) Michael Siebler, Studien zum augusteischen Mars Ultor (1988).
9) Andreas Schmidt-Colinet, Exedra duplex. Überlegungen zum Augustus-
forum, HASB 14, 1991, 43-60.
10) Elisabetta Carnabuci, I luoghi dell'amministrazione della giustizia nel Foro 
di Augusto (1996).
11) Joachim Ganzert, Erdbebenfolgen an Säulen und Gebälk des Mars-Ultor-
Tempels, in: Ernst-Ludwig Schwandner (Hrsg.), Säule und Gebälk. Zu 
Struktur und Wandlungsprozeß griechisch-römischer Architektur, Bau-
forschungskolloquium in Berlin vom 16. bis 18. Juni 1994, DiskAB 6 
(1996) 197-202.
12) Joachim Ganzert, Der Mars-Ultor-Tempel auf dem Augustusforum in Rom 
(1996).
13) José Luis de La Barrera - Walter Trillmich, Eine Wiederholung der Aeneas-
Gruppe vom Forum Augustum samt ihrer Inschrift in Mérida, RM 103, 
1996, 119-138.
14) Joachim Ganzert, Zu den Ehrenbögen für Germanicus und Drusus auf dem 
Augustusforum, RM 104, 1997, 193-206.
15) Robert Hannah, The Temple of Mars Ultor and 12 May, RM 104, 1997, 
527-535.
16) Paolo Casari, Sui clipei del Foro di Augusto, ArchCl 50, 1998, 391-407.
17) J. W. Rich, Augustus's Parthian honours, the temple of Mars Ultor and the 
Arch in the Forum Romanum, BSR 66, 1998, 71-128.
18) Martin Spannagel, EXEMPLARIA PRINCIPIS. Untersuchungen zu 
Entstehung und Ausstattung des Augustusforums (1999).
19) Joachim Ganzert, Im Allerheiligsten des Augustusforums (2000).
20) Sergio Rinaldi Tufi, Foro di Augusto in Roma: qualche riflessione, Ostraka 
11, 2002, 177-193.
21) Paolo Casari, Iuppiter Ammon e Medusa nell'Adriatico nordorientale. 
Simbologia imperiale nella decorazione architettonica forense, Studi e 
ricerche sulla Gallia Cisalpina 18 (2004) 13-28.
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22) Lucrezia Ungaro, La decorazione architettonica del Foro di Augusto a 
Roma, in: Sebastián F. Ramallo Asensio (Hrsg.), La decoración arqui-
tectónica en las ciudades romanas de occidente, Actas del Congreso Inter-
nacional celebrado en Cartagena entre los días 8 y 10 de octubre 2003 
(2004) 17-35.
Berichte: BCom 99, 1998, 251-257.
2.16.27. Forma Urbis
1) Piero Maria Lugli, Considerazioni urbanistiche sulla pianta marmorea del 
foro della pace, BdArch 16-18, 1992, 19-31.
2) Luigi Pedroni, Per una lettura verticale della Forma Urbis marmorea, 
Ostraka 1, 1992, 223-230.
3) Emilio Rodríguez-Almeida, Il frammento 565 della Forma Marmorea, 
Ostraka 3, 1994, 417-426.
4) Claudia Cecamore, Faustinae aedemque decernerent (SHA, Marcus, 26). 
Les fragments 69-70 de  la Forma Urbis et la première dédicace du temple 
de la Vigna Barberini, MEFRA 111, 1999, 311-349.
5) Emilio Rodríguez-Almeida, A proposito della Forma marmorea e di altre 
formae, MEFRA 112, 2000, 217-230.
6) Steven L. Tuck, A new identification for the `Porticus Aemilia´, JRA 13, 
2000, 175-182.
7) Daniele Manacorda, Un nuovo frammento della Forma Urbis e le calcare 
romane del Cinquecento nell'area della Crypta Balbi, MEFRA 114, 2002, 
693-715.
2.16.28. Forum Transitorium
1) Heinrich Bauer, Porticus Absidata, RM 90, 1983, 111-184.
2) Heinrich Bauer, Der Urplan des Forum Transitorium, in: Hermann Büsing - 
Friedrich Hiller (Hrsg.), Bathron. Beiträge zur Architektur und verwandten 
Künsten für Heinrich Drerup zu seinem 80. Geburtstag, Saarbrücker 
Studien zur Archäologie und Alten Geschichte 3 (1988) 41-57.
3) Eve D'Ambra, Pudicitia in the Frieze of the Forum Transitorium, RM 98, 
1991, 243-248.
4) Hans Wiegartz, Simulacra Gentium auf dem Forum Transitorium, Boreas 
19, 1996, 171-179.
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5) Pierre Gros, Nunc tua cinguntur limina: l'apparence de l'accueil et la réalité 
du filtrage à l'entrée des Forums impériaux de Rome, in: Cécile Evers - 
Athéna Tsingarida (Hrsg.), Rome et ses provinces. Genèse & diffusion 
d'une image du pouvoir. Hommages à Jean-Charles Balty (Brüssel 2001) 
129-140.
2.16.29. Trajansforum und Trajansmärkte
1) Paul Zanker, Zum Trajansforum in Rom, AA 1970, 499-544.
2) Werner Gauer, Untersuchungen zur Trajanssäule, MAR 13 (1977).
3) Carla Maria Amici, Foro di Traiano: Basilica Ulpia e biblioteche (1982).
4) Ian Richmond, Trajan's Army on Trajan's Column (1982).
5) Renate Scheiper, Bildpropaganda der römischen Kaiserzeit unter beson-
derer Berücksichtigung der Trajanssäule in Rom und korrespondierender 
Münzen (1982).
6) Salvatore Settis - Adriano La Regina - Giovanni Agosti - Vincenzo 
Farinella, La Colonna Traiana (1988).
7) Patrizio Pensabene u. a., Foro Traiano. Contributi per una ricostruzione 
storica e architettonica, ArchCl 41, 1989, 27-292.
8) Lorenz E. Baumer - Tonio Hölscher - Lorenz Winkler, Narrative Syste-
matik und politisches Konzept in den Reliefs der Traianssäule. Drei 
Fallstudien, JdI 106, 1991, 261-295.
9) Gerhard M. Koeppel, Der Fries der Trajanssäule in Rom 1: Der Erste 
Dakische Krieg, BJb 191, 1991, 135-198.
10) Salvatore Settis, La Colonne Trajane: L'empereur et son public, RA 1991, 
186-198.
11) Reinhard Bode, Der Bilderfries der Trajanssäule. Ein Interpretations-
versuch, BJb 192, 1992, 123-174.
12) Gerhard M. Koeppel, Der Fries der Trajanssäule in Rom 2: Der Zweite 
Dakische Krieg, BJb 192, 1992, 61-122.
13) James E. Packer, Trajan's Forum in 1989, AJA 96, 1992, 151-162.
14) Luca Bianchi, Un limite della clemenza: sulla scena XLV della Colonna 
Traiana, BCom 95,1; 1993, 115-122.
15) Amanda Claridge, Hadrian's Column of Trajan, JRA 6, 1993, 5-22.
16) Mark Wilson Jones, One hundred feet and a spiral stair: the problem of 
designing Trajan's Column, JRA 6, 1993, 23-38.
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17) Markus Trunk, Das Traiansforum - Ein "steinernes Heerlager" in der 
Stadt?, AA 1993, 285-291.
18) James E. Packer, Trajan's Forum again: the Column and the Temple of Trajan
in the master plan attributed to Apollodorus (?), JRA 7, 1994, 163-182.
19) Lynne Lancaster, The Date of Trajan's Markets: An Assessment in the 
Light of some unpublished Brick Stamps, BSR 63, 1995, 25-44.
20) Roberto Meneghini, Il Foro e i Mercati di Traiano - Roma (1995).
21) Penelope J. E. Davies, The Politics of Perpetuation: Trajan's Column and 
the Art of Commemoration, AJA 101, 1997, 41-65.
22) James E. Packer, The Forum of Trajan in Rome. A Study of the 
Monuments, 3 Bde. (1997).
23) Lynne Lancaster, Building the Trajan's Markets, AJA 102, 1998, 283-308.
24) Eugenio La Rocca, Il Foro di Traiano ed i fori tripartiti, RM 105, 1998, 
149-173.
25) Roberto Meneghini, L'architettura del Foro di Traiano attraverso i 
ritrovamenti archeologici più recenti, RM 105, 1998, 127-148.
26) Lynne Lancaster, Building Trajan's Column, AJA 103, 1999, 419-439.
27) Liliana Marinescu-Nicolajsen, La Colonne Trajane: le triptyque de la 
victoire. Contribution à une nouvelle interprétation de la scène IX,
MEFRA 111, 1999, 273-310.
28) Filippo Coarelli, The Column of Trajan (2000).
29) Lynne Lancaster, Building the Trajan's Markets 2: The Construction 
Process, AJA 104, 2000, 755-785.
30) Roberto Meneghini u. a., Il foro di Traiano. Ricostruzione architettonica e 
analisi strutturale, RM 108, 2001, 245-268.
31) Karl R. Krierer, Konzept, Struktur und narrative Methode der Bildpro-
grammatik römischer Triumphsäulen: Trajanssäule und Mark Aurel-Säule, 
in: Manfred Bietak - Mario Schwarz (Hrsg.), Krieg und Sieg. Narrative 
Wanddarstellungen von Altägypten bis ins Mittelalter, Internationales 
Kolloquium, 29.-30. Juli 1997 im Schloß Haindorf, Langenlois, Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften. Denkschriften der Gesamt-
akademie XXIV (2002) 161-136.
32) Roberto Meneghini, Nuovi dati sulla funzione e le fasi costruttive delle 
«biblioteche» del Foro di Traiano, MEFRA 114, 2002, 655-692.
33) Gian Luca Grassigli, "... sed triumphare, quia viceris", (Plin., pan. 17, 4). 
Il "nuovo" Foro di Traiano. Considerazioni a margine dei risultati dei 
recenti scavi archeologici, Ostraka 12, 2003, 159-176.
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34) James E. Packer, TEMPLUM DIVI TRAIANI PARTHICI ET PLOTINAE:
a debate with R. Meneghini, JRA 16, 2003, 108-136.
35) Eugenio La Rocca, Templum Traiani et columna cochlis, RM 111, 2004, 
193-238.
36) Marina Milella, La decorazione architettonica del Foro di Traiano a Roma, 
in: Sebastián F. Ramallo Asensio (Hrsg.), La decoración arquitectónica en 
las ciudades romanas de occidente, Actas del Congreso Internacional cele-
brado en Cartagena entre los días 8 y 10 de octubre 2003 (2004) 55-71.
37) Claudio Parisi Presicce, Arcus Manus Carneae. Uno stampo di Poetovio e 
l'ingresso settentrionale al foro di Traiano in età costantiniana, RM 111, 
2004, 279-298.
38) Danae Richter, Das römische Heer auf der Trajanssäule. Propaganda und 
Realität. Waffen und Ausrüstung, Marsch, Arbeit und Kampf (2004).
Grabungsberichte: BdArch 16-18, 1992, 145-163; BCom 95,2; 1993, 129-181; 
BdArch 19-21, 1993, 13-21; BdArch 51/52, 1998 (2003), 78-82; AW 31, 
2000, 300; BCom 101, 2000, 303-317; BCom 102, 2001, 83-120; RM 109, 
2002, 395-417; BCom 104, 2003, 185-376.
2.16.30. Säulen für Antoninus Pius und Marc Aurel
1) Martina Jordan-Ruwe, Zur Rekonstruktion und Datierung der Marcussäule, 
Boreas 13, 1990, 53-69.
2) Felix Pirson, Style and message on the Column of Marcus Aurelius, BSR 
64, 1996, 139-179.
3) John Scheid - Valérie Huet (Hrsg.), La colonne aurélienne. Autour de la 
colonne aurélienne. Geste et image sur la colonne de Marc Aurèle à
Rome (2000).
4) Richard Brilliant, The Column of Marcus Aurelius re-viewed, JRA 15, 
2002, 499-506.
5) Karl R. Krierer, Konzept, Struktur und narrative Methode der Bild-
programmatik römischer Triumphsäulen: Trajanssäule und Mark Aurel-
Säule, in: Manfred Bietak - Mario Schwarz (Hrsg.), Krieg und Sieg. 
Narrative Wanddarstellungen von Altägypten bis ins Mittelalter, Inter-
nationales Kolloquium, 29.-30. Juli 1997 im Schloß Haindorf, Langenlois, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften. Denkschriften der Gesamt-
akademie XXIV (2002) 161-136.
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7) Martin Beckmann, The border of the frieze of the Column of Marcus 
Aurelius and its implications, JRA 18, 2005, 302-312.
8) Amanda Claridge, Postscript: Further considerations on the carving of the 
frieze on the Column of Marcus Aurelius, JRA 18, 2005, 313-316.
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Empire, Oxford University Committee for Archaeology, Monograph Nr. 8 
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2) G. Martines - M. Pelletti, Argomenti di geometria antica a proposito della 
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1990, 11-33.
4) Daniele Manacorda, Il tempio di Vulcano in Campo Marzio, DArch (Ser. 3) 8, 
1990, 35-51.
5) Francesca De Caprariis, Un monumento dinastico tiberiano nel Campo 
Marzio settentrionale, BCom 95,1; 1993, 93-114.
6) Eugenio La Rocca, L'arco di Germanico "in Circo Flaminio", BCom 95,1; 
1993, 83-92.
7) Frank B. Sear, The Scaenae frons of the theater of Pompey, AJA 97, 1993, 
687-701.
8) Lothar Haselberger, Ein Giebelriß der Vorhalle des Pantheon. Die Werk-
risse vor dem Augustusmausoleum, RM 101, 1994, 279-308.
9) Lothar Haselberger, Antike Bauzeichnung des Pantheon entdeckt, AW 25, 
1994, 323-339.
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62) John Pollini, The de Nion Head. A Masterpiece of Archaic Greek Sculpture 
(2003).
63) Martine Dewailly - Marianne Pécasse - Stéphane Verger, Les sculptures 
archaïques de Claros, MonPiot 83, 2004, 5-59.
64) Riccardo Di Cesare, Sull'Apollo dei Nassii a Delo e le iscrizioni della base, 
Eidola 1, 2004, 23-60.
65) J. M. Hemelrijk, Phrasikleia: Style, Drapery and Meanders. A review article
on Antike Plastik 28, BABesch 79, 2004, 197-210.
66) Dietrich Berges, Kuroi aus Knidos, in: Volker Michael Strocka (Hrsg.), 
Meisterwerke. Internationales Symposion anläßlich des 150. Geburtstages 
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von Adolf Furtwängler, Freiburg im Breisgau, 30. Juni - 3. Juli 2003 (2005)
93-103.
67) Renate Bol, Der Torso von Milet und die Statue des Apollon Termintheus 
in Myus, IstMitt 55, 2005, 37-64.
68) Francis Croissant, Observations sur quelques korés samiennes de l'époque 
de Chéramyes, RA 2005, 283-305.
69) Ergün Laflý - Matthias Recke, Ein Marmorkuros in Mersin. Überlegungen 
zu Kilikien in spätarchaischer Zeit, AA 2005/1, 1-24.
4.2.7. Geneleos-Gruppe
1) Hans von Steuben, Zur Geneleosgruppe in Samos, in: Nezih Basgelen 
(Hrsg.), Festschrift für Jale Inan (Istanbul 1989) 137-144.
2) Hermann J. Kienast, Die Basis der Geneleos-Gruppe, AM 107, 1992, 29-42.
4.2.8. Plastik des Strengen Stils und der Klassik
1) Brunilde Sismondo Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture (1970).
2) Brunilde Sismondo Ridgway, Fifth Century Style in Greek Sculpture (1981).
3) Alexandra Gulaki, Klassische und klassizistische Nikedarstellungen (1981).
4) Robert Ross Holloway, The Severe Style, New Evidence and Old Problems,
NumAntCl 17, 1988, 55-79.
5) Helmut Jung, Zum Strengen Stil, in: Hermann Büsing - Friedrich Hiller 
(Hrsg.), Bathron. Beiträge zur Architektur und verwandten Künsten für 
Heinrich Drerup zu seinem 80. Geburtstag, Saarbrücker Studien zur 
Archäologie und Alten Geschichte 3 (1988) 253-268.
6) Margit Brinke, Kopienkritische und typologische Untersuchungen zur 
statuarischen Überlieferung der Aphrodite Typus Louvre-Neapel (1991). 
[dazu auch P. Karanastassis, AM 101, 1986, 207ff.]
7) Martin Flashar, Apollon Kitharodos. Statuarische Typen des musischen 
Apollon (1992).
8) Jale Inan, Heraklesstatue vom Typus des "Herakles-Farnese" aus Perge, in: 
Oliver Brehm ─ Sascha Klie (Hrsg.), Μουσικὸ ἀνήρ. Festschrift für Max 
Wegner zum 90. Geburtstag (Bonn 1992) 223-232.
9) Ilaria Romeo, Il Panhellenion, Gortina ed una nuova copia dello Zeus di 
Dresda, ASAtene 70/71, 1992/93 (1998), 325-337.
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10) Francesco Paolo Arata, Una inedita testa femminile da acrolito nei 
magazzini del Museo Capitolino, ArchCl 46, 1994, 91-108.
11) Lorenz E. Baumer, Betrachtungen zur "Demeter von Eleusis", AntK 38, 
1995, 11-25.
12) Nicola Bonacasa (Hrsg.), Lo stile severo in Grecia e in occidente. Aspetti e 
problemi (1995).
13) Antonio Corso, Competitions between Myron, Pheidias and Polykleitos, 
NumAntCl 24, 1995, 173-188.
14) Guy P. R. Métraux, Sculptors and Physicians in fifth-century Greece (1995).
15) Theodora Stathakopoulou-Karagiorga, Der verkannte Protesilaos, AM 110, 
1995, 207-233.
16) Margit Brinke, Die Aphrodite Louvre-Neapel, AntPl 25 (1996) 7-64.
17) Luisa Musso, Nuovi ritrovamenti di scultura a Leptis Magna: Athea tipo 
Medici, in: Lidiano Bacchielli - Margherita Bonanno Aravantinos (Hrsg.), 
Scritti di antichità in memoria di Sandro Stucchi II, Studi Miscellanei 29, 
1991/92 (1996), 115-139.
18) Thomas Schäfer, Gepickt und versteckt. Zur Bedeutung und Funktion 
aufgerauhter Oberflächen in der spätarchaischen und frühklassischen 
Plastik, JdI 111, 1996, 25-74.
19) Lorenz E. Baumer, Vorbilder und Vorlagen. Studien zu klassischen 
Frauenstatuen und ihrer Verwendung für Reliefs und Statuetten des 5. und 
4. Jahrhunderts vor Christus, Acta Bernensia XII (1997).
20) Elisabeth Häger-Weigel, Griechische Akrolith-Statuen des 5. und 4. Jhs. 
v. Chr. (Diss. Bonn 1997).
21) Séan A. Hemingway, A Bridle for the Bronze Horse from Artemision, in: 
Kim J. Hartswick - Mary C. Sturgeon (Hrsg.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studies in 
Honor of Brunilde Sismondo Ridgway (1998) 115-118.
22) Giorgos I. Despinis, Athena Sunias - Eine Vermutung, AA 1999, 173-181.
23) Brigitte Freyer-Schauenburg, Die klassischen Skulpturen von Samos, in: 
Herwig Friesinger - Friedrich Krinzinger (Hrsg.), 100 Jahre Österreichische 
Forschungen in Ephesos, Akten des Symposions Wien 1995 (1999) 689-694.
24) Domingo Gasparro - Jean-Marc Moret, Le Diomède Richelieu et le Diomède 
Albani. Survie et rencontre de deux statues antiques, RA 1999, 227-282.
25) Carlo Gasparri, L'Afrodite seduta tipo Agrippina-Olympia. Sulla produzione 
di sculture in Atene nel V sec. a. C., Prospettiva 100, 2000, 3-8.
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26) Luigi Polacco, La grande illusione. La Grecia dalla pace di Callia (449 a.C.)
alla morte di Socrate (399 a.C.), NumAntCl 29, 2000, 451-470.
27) Giorgos Despinis, Vermutungen zum Marathon-Weihgeschenk der Athener 
in Delphi, JdI 116, 2001, 103-123.
28) Georg Spyropoulos, Drei Meisterwerke griechischer Plastik aus der Villa 
des Herodes Atticus zu Eva/Loukou (2001).
29) Hans-Ulrich Cain, Der Herakles Farnese - ein müder Heros?, in: Angelika 
Corbineau-Hoffmann - Pascal Nicklas (Hrsg.), Körper / Sprache. Ausdrucks-
formen der Leiblichkeit in Kunst und Wissenschaft (2002) 33-61.
30) Angeliki Kosmopoulou, The Iconography of Sculptured Statue Bases in the 
Archaic and Classical Periods (2002).
31) Federico Rausa, Una postilla ad un recente contributo sul donario ateniese 
di Maratona, Prospettiva 108, 2002, 80-83.
32) Volker Michael Strocka, Der Apollon des Kanachos in Didyma und der 
Beginn des Strengen Stils, JdI 117, 2002, 81-125.
33) Gianfranco Adornato, I guerrieri di Agrigento, Prospettiva 110/111, 2003, 
2-17.
34) Iphigeneia Leventi, Hygieia in Classical Greek art, Archaiognosia Suppl. 2 
(Athen 2003).
35) Christina Vlassopoulou, Neue Hinweise zu der weiblichen Statue Akropolis-
Museum Inv. 13641, AM 118, 2003, 239-262.
36) Angelos Delivorrias, Ein klassischer Statuentypus des Poseidon, in: Volker 
Michael Strocka (Hrsg.), Meisterwerke. Internationales Symposion 
anläßlich des 150. Geburtstages von Adolf Furtwängler, Freiburg im 
Breisgau, 30. Juni - 3. Juli 2003 (2005) 157-168.
37) Christina Vlassopoulou, Neue Skulpturenfragmente von der Akropolis. 
Beobachtungen zur Ikonographie der Athena in klassischer Zeit, AM 120, 
2005, 173-210.
4.2.9. Kritios-Knabe
1) Jeffrey M. Hurwit, The Kritios Boy: Discovery, Reconstruction, and Date, 
AJA 93, 1989, 41-80.
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4.2.10. Tyrannenmörder
1) Benjamin D. Meritt, Greek Inscriptions, Hesperia 5, 1936, bes. 355-358 Nr. 1.
2) Karl Schefold, Neues zur Gruppe der Tyrannenmörder, MusHelv 2, 1945, 263f.
3) Andreas Rumpf, Zu den Tyrannenmördern, in: Ernst Homann-Wedeking ─ 
Berta Segall (Hrsg.) Festschrift Eugen von Mercklin (Waldsassen 1964) 
131-151.
4) Sture Brunnsåker, The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes (1971).
5) Peter Suter, Das Harmodiosmotiv (Diss. Basel 1975).
6) Burkhard Fehr, Die Tyrannentöter oder: Kann man der Demokratie ein 
Denkmal setzen? (1984).
7) Walter-Herwig Schuchhardt - Christa Landwehr, Statuenkopien der 
Tyrannenmörder-Gruppe, JdI 101, 1986, 85-126.
8) M. W. Taylor, The tyrant slayers: the heroic image in fifth century BC 
Athenian art and politics² (1991).
9) Aileen Ajootian, A Day at the Races: The Tyrannicides in the Fifth-century 
Agora, in: Kim J. Hartswick - Mary C. Sturgeon (Hrsg.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
Studies in Honor of Brunilde Sismondo Ridgway (1998) 1-13.
10) Werner Oenbrink, Die Tyrannenmörder. Aristokratische Identifikations-
figuren oder Leitbilder der athenischen Demokratie? Rezeption eines 
politischen Denkmals in der attischen Vasenmalerei, in: Jörg Gebauer - Eva 
Grabow - Frank Jünger - Dieter Metzler (Hrsg.), Bildergeschichte, 
Festschrift für Klaus Stähler (2004) 373-400.
4.2.11. Wagenlenker von Delphi und Viergespanne
1) Claude Rolley, En regardant l'aurige, BCH 114, 1990, 285-297.
2) Sandro Stucchi, Il monumento per la vittoria pitica del Γέλα ἀνάσσων 
Polizalo, ArchCl 42, 1990, 55-86. [mit Bibliographie]
3) Claude Vatin, Das Viergespann des Polyzalos in Delphi - Weihinschrift und
Künstlersignatur, Boreas 14/15, 1991/92, 33-44.
4) Antonio Corso, The story of a quadriga. From Athens to Rome, NumAntCl 
33, 2004, 137-155.
4.2.12. Jüngling von Motya/Mozia
1) Nicola Bonacasa - Antonino Buttitta (Hrsg.), La statua marmorea di Mozia 
e la scultura di Stile Severo in Sicilia, Atti della Giornata di Studio, Marsala, 1
Giugno 1986 (1988).
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2) Nikolaos Yalouris, Ancora sulla statua di Mozia, PP 45, 1990, 452-467.
3) Fulvio Canciani, Ipotesi sulla statua di Mozia, in: Heide Froning ─ Tonio 
Hölscher ─ Harald Mielsch (Hrsg.), Kotinos. Festschrift für Erika Simon 
(Mainz 1992) 172-174.
4) Nina Bode, Die Statue von Mozia: Hamilkar als Heros, AntK 36, 1993, 
103-110.
5) Elena Di Filippo Balestrazzi, Il giovane di Mozia. Una nuova ipotesi inter-
pretativa, NumAntCl 24, 1995, 133-172.
6) Malcolm Bell III, The Motya Charioteer and Pindar's Isthmian 2, 
MemAmAc 40, 1995, 1-42.
7) Carlo Odo Pavese, L'auriga di Mozia (1996).
8) Mario Denti, Typologie et iconographie de la statue masculine de Mozia, 
RA 1997, 107-128.
9) Erwin Pochmarski, Der Jüngling von Mozia im Rahmen der westgriechischen
Plastik, in: Friedrich Krinzinger (Hrsg.), Die Ägäis und das westliche 
Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. v. Chr., 
Akten des Symposions, Wien, 24. bis 27. März 1999 (2000) 299-306.
4.2.13. Hera Giustiniani
1) Renate Tölle-Kastenbein, Frühklassische Peplosfiguren. Typen und 
Repliken, AntPl 20 (1986) 33-41.
4.2.14. Trauernde Penelope
1) Hilde Hiller, Penelope und Eurykleia? Vorbemerkungen zur Rekonstruktion
einer Statuengruppe, AA 1972, 47-67.
2) Werner Gauer, Penelope, Hellas und der Perserkönig. Ein hermeneutisches 
Problem, JdI 105, 1990, 31-65.
3) Klaus Stähler, Die Freiheit in Persepolis? Zum Statuentyp der sog. Penelope, 
Boreas 13, 1990, 5-12.
4) Brunella Germini, Penelope a Roma: un motivo della propaganda augustea?, 
Ostraka 7, 1998, 57-69.
4.2.15. Der Gott aus dem Meer
1) Jürgen Kleine, Zur Datierung des Poseidon vom Kap Artemision, in: Harald
Keller - Jürgen Kleine (Hrsg.), Festschrift für Gerhard Kleiner zu seinem 6
5. Geburtstag am 7. Februar 1973 (Tübingen 1976) 49-59.
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2) Raimund Wünsche, Der "Gott aus dem Meer", JdI 94, 1979, 77-111.
3) Wolfgang Schiering, Der Gott aus dem Meer, AW 11, H. 1, 1980, 35-45.
4) German Hafner, Zu Kalamis, RdA 15, 1991, 61-68.
5) Olga Tzachou-Alexandri, Some remarks on the bronze god of Artemision, 
in: Carol C. Mattusch - Amy Brauer - Sandra E. Knudsen (Hrsg.), From the 
parts to the whole: volume 1, Acta of the 13th International Bronze Congress, 
held at Cambridge, Massachusetts, May 28 - June 1, 1996, 39. Suppl. JRA 
(2000) 86-95.
4.2.16. Riace-Bronzen
1) Alberto Busignani, Die Heroen von Riace. Statuen aus dem Meer (1982). 
[Italienische Originalausgabe 1981]
2) Werner Fuchs, Zu den Großbronzen von Riace, in: Bettina von Freytag gen. 
Löringhoff ─ Dietrich Mannsperger ─ Friedhelm Prayon (Hrsg.), Praestant 
interna. Festschrift für Ulrich Hausmann (Tübingen 1982) 34-40.
3) Guglielmo Maetzke - Francesco Nicosia u. a., Due Bronzi da Riace. 
Rinvenimento, restauro, analisi ed ipotesi di interpretazione, BdA Serie 
Speciale 3, 2 Bände (1984).
4) Otfried Deubner, Die Statuen von Riace, JdI 103, 1988, 127-153.
5) Margaretha Nagele, Die Bronzekrieger von Riace als Vorbilder zweier 
Stuckreliefs, in: Kurt Gschwantler - Alfred Bernhard-Walcher (Hrsg.), 
Griechische und römische Statuetten und Großbronzen, Akten der 9. Inter-
nationalen Tagung über antike Bronzen, Wien 21.-25. April 1986 (1988) 
52-56.
6) Sandro Stucchi, Die Großbronzen von Riace. Ergänzung und Deutung, in: 
Kurt Gschwantler - Alfred Bernhard-Walcher (Hrsg.), Griechische und 
römische Statuetten und Großbronzen, Akten der 9. Internationalen Tagung 
über antike Bronzen, Wien 21.-25. April 1986 (1988) 45-51.
7) Nikolas Pharaklas, ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ RIACE. ΜΙΑ ΑΛΛΗ 
ΓΝΩΜΗ, AEphem 133, 1994 (1996), 1-18.
8) Paolo Moreno, I Bronzi di Riace. Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe (1998).
9) Anna Marguerite McCann, The Riace bronzes: Gelon and Hieron I of 
Syracuse, in: Carol C. Mattusch - Amy Brauer - Sandra E. Knudsen (Hrsg.),
From the parts to the whole: volume 1, Acta of the 13th International Bronze 
Congress, held at Cambridge, Massachusetts, May 28 - June 1, 1996, 
39. Suppl. JRA (2000) 96-105.
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10) Alessandra Melucco Vaccaro, The Riace bronzes 20 years later: recent 
advances after the 1992-95 intervention, in: Carol C. Mattusch - Amy 
Brauer - Sandra E. Knudsen (Hrsg.), From the parts to the whole: volume 1,
Acta of the 13th International Bronze Congress, held at Cambridge, 
Massachusetts, May 28 - June 1, 1996, 39. Suppl. JRA (2000) 124-131.
11) John Pollini, The Riace Bronzes: Some new observations, in: Renate 
Thomas (Hrsg.), Antike Bronzen. Werkstattkreise: Figuren und Geräte, 
Akten des 14. Internationalen Kongresses für Antike Bronzen in Köln, 21. 
bis 24. September 1999, KölnJb 33, 2000 (2001), 37-55.
12) Herbert Hoffmann - Nigel Konstam, Casting the Riace bronzes: modern 
assumptions and ancient facts, OxfJA 21, 2002, 153-165.
13) Nigel Konstam - Herbert Hoffmann, Casting the Riace bronzes (2): a 
sculptor's discovery, OxfJA 23, 2004, 397-402.
4.3. Künstler des 5. Jahrhunderts v. Chr.
4.3.1. Myron: Diskobol
1) Piera Bocci Pacini, Il Discobolo degli Uffizi. Le vicende collezinostiche, 
i restauri dal Cinquecento ad oggi, Gli Uffizi. Studi e Ricerche 13 (1994).
2) Anna Anguissola, Roman copies of Myron's Discobolus, JRA 18, 2005, 
317-335.
4.3.2. Myron: Athena-Marsyas-Gruppe
1) Georg Daltrop, Il gruppo mironiano di Atena e Marsia nei Musei Vaticani 
(1980).
2) Georg Daltrop - Peter C. Bol, Athena des Myron, Liebieghaus Monographie 8
(1983).
3) Brigitte M.-Klein, Die myronische Athena - im Weggehen begriffen?, 
Boreas 11, 1988, 43-47.
4) Christiane Vorster, Vatikanische Museen. Katalog der Skulpturen. Römische 
Skulpturen des späten Hellenismus und der Kaiserzeit I: Werke nach Vor-
lagen und Bildformeln des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. (1993) 21-25.
5) Werner Gauer, Athena und Marsyas, in: Detlef Rößler - Veit Stürmer (Hrsg.),
Modus in rebus. Gedenkschrift Wolfgang Schindler (1995) 50-54.
6) Klaus Junker, Die Athena-Marsyas-Gruppe des Myron, JdI 117, 2002, 127-184.
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4.3.3. Amazonen von Ephesos
1) Pellegrino Claudio Sestieri, Alla ricerca di Phradmon, ArchCl 3, 1951, 13-32.
2) Fritz Eichler, Eine neue Amazone und andere Skulpturen aus dem Theater 
von Ephesos, ÖJh 43, 1956-58, 7-18.
3) Gisela M. A. Richter, Pliny's Five Amazons, Archaeology 12, 1959, 111-115.
4) Martha Weber, Die Amazonen von Ephesos, JdI 91, 1976, 28-96.
5) Martha Weber, Der Kopf der Amazone Mattei, JdI 93, 1978, 175-183.
6) Tobias Dohrn, Altes und Neues über die ephesischen Amazonen, JdI 94, 
1979, 112-126.
7) Werner Gauer, Die Gruppe der ephesischen Amazonen, ein Denkmal des 
Perserfriedens, in: Herbert A. Cahn - Erika Simon (Hrsg.), Tainia. Roland 
Hampe zum 70. Geburtstag (1980) 201-226.
8) Martha Weber, Die Amazonen von Ephesos II, JdI 99, 1984, 75-126.
9) Christa Landwehr, Die antiken Gipsabgüsse aus Baiae, AF 14 (1985) 60-76.
10) Kim J. Hartswick, The So-Called "Ephesos Amazon", JdI 101, 1986, 127-136.
11) Martha Weber, Die Amazonenstatuen in der Villa Hadriana in Tivoli, in: 
Nezih Basgelen (Hrsg.), Festschrift für Jale Inan (Istanbul 1989) 31-37.
12) Josef Floren, Die Amazone des Phidias, in: Oliver Brehm ─ Sascha Klie 
(Hrsg.), Μουσικὸ ἀνήρ. Festschrift für Max Wegner zum 90. Geburtstag 
(Bonn 1992) 119-141.
13) Werner Gauer, Die Ephesischen Amazonen, das Bildnis des Artemon und 
der samische Krieg des Perikles, in: Heide Froning ─ Tonio Hölscher ─ 
Harald Mielsch (Hrsg.), Kotinos. Festschrift für Erika Simon (Mainz 1992) 
188-198.
14) Hans von Steuben, Noch einmal die Amazone des Polyklet, in: Egert 
Pöhlmann - Werner Gauer (Hrsg.), Griechische Klassik, Vorträge der 
Tagung in Blaubeuren vom 24.-27.10.1991 (1994) 275-282.
15) Bernhard Schmaltz, Zu den ephesischen Amazonen, AA 1995, 335-343.
16) Renate Bol, Amazones Volneratae. Untersuchungen zu den Ephesischen 
Amazonenstatuen (1998).
17) Hans-H. Wimmer, Die Amazonen von Ephesos. Ein politisches Denkmal?, 
NumAntCl 28, 1999, 145-165.
18) Tonio Hölscher, Die Amazonen von Ephesos: Ein Monument der Selbst-
behauptung, in: Jean Leclant - Janine Balty u. a., ἀγαθὸ δαίµων - Mythes 
et Cultes. Études d'iconographie en l'honneur de Lilly Kahil, 38. Suppl. 
BCH (2000) 205-218.
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19) Antonio Corso, Phradmon: the itinerary of a classical greek sculptor from 
the style of Polycleitus to the rich style, NumAntCl 30, 2001, 53-71.
20) Robert Fleischer, Die Amazonen und das Asyl des Artemisions von 
Ephesos, JdI 117, 2002, 185-216.
21) Ana Romo Salas, Recent excavations and sculptural finds in the colony of 
Astigi (Baetica), JRA 16, 2003, 287-299.
4.3.4. Phidias: Allgemeines
1) Giovanni Becatti, Problemi fidiaci (1951).
2) Baldassare Conticello u. a., Alla ricerca di Fidia (1987).
3) Nikolaus Himmelmann, Planung und Verdingung der Parthenon-Skulpturen, 
in: Hermann Büsing - Friedrich Hiller (Hrsg.), Bathron. Beiträge zur Archi-
tektur und verwandten Künsten für Heinrich Drerup zu seinem 80. Geburts-
tag, Saarbrücker Studien zur Archäologie und Alten Geschichte 3 (1988) 
213-224.
4) Adolf H. Borbein, Phidias-Fragen, in: Hans-Ulrich Cain ─ Hanns 
Gabelmann ─ Dieter Salzmann (Hrsg.), Festschrift für Nikolaus Himmel-
mann. Beiträge zur Ikonographie und Hermeneutik (Mainz 1989) 99-107.
5) Christoph Höcker - Lambert Schneider, Phidias (1993).
6) Volker Michael Strocka, Kopien nach Pheidias: logische Stilentwicklung 
oder circulus vitiosus?, in: Volker Michael Strocka (Hrsg.), Meisterwerke. 
Internationales Symposion anläßlich des 150. Geburtstages von Adolf 
Furtwängler, Freiburg im Breisgau, 30. Juni - 3. Juli 2003 (2005) 121-142.
4.3.5. Phidias: Athenastatuen
1) Andreas Linfert, Athenen des Phidias, AM 97, 1982, 57-77.
2) Andreas Linfert, Keine Athena des Phidias in Konstantinopel?, Boreas 12, 
1989, 137-140.
3) Martha Weber, Zur Überlieferung der Goldelfenbeinstatue des Phidias im 
Parthenon, JdI 108, 1993, 83-122.
4) Birte Lundgreen, A Methodological Enquiry: The Great Bronze Athena by 
Pheidias, JHS 117, 1997, 190-197.
5) Hugo Meyer, Athena Lemnia (Typus Fier - Berlin - Richmond). Zur Identi-
fizierung des meistgerühmten phidiasischen Werkes und seiner Überlieferung, 
in: Gabriele Erath - Manfred Lehner - Gerda Schwarz (Hrsg.), Komos. Fest-
schrift für Thuri Lorenz zum 65.Geburtstag (1997) 111-117.
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6) Kim J. Hartswick, The Athena Lemnia: a Response, in: Kim J. Hartswick - 
Mary C. Sturgeon (Hrsg.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studies in Honor of Brunilde 
Sismondo Ridgway (1998) 105-114.
7) Matthias Steinhart, Athena Lemnia, Athen und Lemnos, AA 2000, 377-385.
8) Gabriele Nick, Die Athena Parthenos. Studien zum griechischen Kultbild 
und seiner Rezeption, 19. Beih. AM (2002).
9) Hugo Meyer, Hatte Furtwängler doch Recht? Nochmals zur Lemnia, 
AA 2004/1, 129-134.
10) Gerhard Neumann †, Das Rätsel der Athena Lemnia, AM 119, 2004, 221-238.
4.3.6. Phidias: Kasseler Apoll
1) Christos Karousos, Zum `Schreitmotiv´ des Kasseler Apollon, in: Reinhard 
Lullies (Hrsg.), Neue Beiträge zur klassischen Altertumswissenschaft. Fest-
schrift zum 60. Geburtstag von Bernhard Schweitzer (Stuttgart 1954) 161-165.
2) Eva Maria Schmidt, Der Kasseler Apoll und seine Repliken, AntPl 5 (1966).
3) Klaus Vierneisel - Peter Gercke (Hrsg), Glyptothek München, Der Kasseler 
Apollon. Rekonstruktion und Annäherung (1992).
4.3.7. Phidias: Zeusstatuen
1) Paolino Mingazzini, Lo Zeus di Dresda, lo Zeus di Cirene, lo Zeus di Faleri 
e lo Zeus di Fidia, ASAtene 47/48, 1969/70 (1972), 71-84.
4.3.8. Phidias: Aphrodite Urania
1) Salvatore Settis, Chelone. Saggio sull'Afrodite Urania di Fidia (1966).
2) Evelyn B. Harrison, A Pheidian Head of Aphrodite Ourania, Hesperia 53, 
1984, 379-388.
3) Heide Froning, Überlegungen zur Aphrodite Urania des Phidias in Elis, AM
120, 2005, 285-294.
4.3.9. Polyklet
1) Paolo Enrico Arias, Policleto (1964).
2) Nikolaus Himmelmann-Wildschütz, Die "Schrittstellung" des polykletischen 
Diadumenos, MarbWPr 1967, 27-39.
3) Dorothea Arnold, Die Polykletnachfolge, 25. Ergh. JdI (1969).
4) Thuri Lorenz, Polyklet (1972).
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5) Hans von Steuben, Der Kanon des Polyklet (1973).
6) Paul Zanker, Klassizistische Statuen (1974) passim.
7) Hanna Philipp, Zum Kanon des Polyklet, in: Wandlungen. Studien zur 
antiken und neueren Kunst. Ernst Homann-Wedeking gewidmet 
(Waldsassen 1975) 132-140.
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1) Hugo Meyer, Der weiße und der rote Marsyas. Eine kopienkritische Unter-
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2) Andreas Linfert, Hellenistische Marsyasgruppen, in: Nezih Basgelen 
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Marsyas, in: P. C. Bol u. a., Hellenistische Gruppen, Gedenkschrift für 
Andreas Linfert (1999) 115-140.
4.5.14. Torso vom Belvedere
1) Wulf Raeck, "Hohes Ideal" oder "Entarteter Körpersinn"? Veränderung und
Kontinuität kunstarchäologischer Bewertungskriterien am Beispiel des 
Torso vom Belvedere, JdI 103, 1988, 155-167.
2) Raimund Wünsche, Der Torso vom Belvedere - Denkmal des sinnenden 
Aias, MüJb 44, 1993, 7-46.
3) Nikolaus Himmelmann, Anmerkungen zum Torso vom Belvedere, AA 
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4) Raimund Wünsche u. a., Der Torso - Ruhm und Rätsel, Katalog der Aus-
stellung in der Glyptothek München, 21. Januar bis 29. März 1998 (1998).
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6) German Hafner, Der Torso vom Belvedere, ÖJh 68, 1999, 41-57.
4.5.15. Venus von Milo und hellenistische Aphroditen
1) Dericksen Morgan Brinkerhoff, Hellenistic Statues of Aphrodite (1978).
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1997/98, 91-101.
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Ille>> und ihr Vorbild aus Melos, AW 30, 1999, 577-586.
10) Gregory Curtis, Disarmed: the story of the Venus de Milo (2003).
11) Alain Pasquier, Une grande Aphrodite en marbre au Musée du Louvre, 
MonPiot 82, 2003, 99-138.
12) Eva Mahler, Ein weiblicher Kopf im Musée de l'Arles antique, AM 119, 
2004, 339-372.
13) Bernard Andreae, Die Aphrodite von Melos, in: Volker Michael Strocka 
(Hrsg.), Meisterwerke. Internationales Symposion anläßlich des 150. 
Geburtstages von Adolf Furtwängler, Freiburg im Breisgau, 30. Juni - 
3. Juli 2003 (2005) 193-201.
14) Nikolaos Katsikoudis, Die weibliche Statuette im Archäologischen Museum
von Arta Inv. 3086, AM 120, 2005, 305-316.
15) Rachel Kousser, Creating the Past: The Vénus de Milo and the Hellenistic 
Reception of Classical Greece, AJA 109, 2005, 227-250.
4.5.16. Farnesischer Stier
1) Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e Caserta (Hrsg.), Il 
Toro Farnese. La "montagna di marmo" tra Roma e Napoli (1991).
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3) Bernard Andreae, Der Farnesische Stier. Schicksale eines Meisterwerkes der 
pergamenischen Bildhauer Apollonios und Tauriskos von Tralleis (1996).
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und Tauriskos, 30. Ergh. JdI (1998).
5) Eugenio La Rocca, Artisti rodii negli horti romani, in: Maddalena Cima - 
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Roma, 4-6 maggio 1995, 6. Suppl. BCom (1998) bes. 239-271.
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7) Hans-Christoph von Mosch, Dirke, Thyiaden und der Thebanische Dionysos. 
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4.5.17. Thermenherrscher
1) Nikolaus Himmelmann (Hrsg.), Herrscher und Athlet. Die Bronzen vom 
Quirinal, Katalog der Ausstellung in Bonn, 20.6.-5.9.1989 (1989) bes. 126-149.
2) Stefan Lehmann, Der Thermenherrscher und die Fußspuren der Attaliden. 
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3) German Hafner, Verhinderte Helden, ÖJh 66, 1997, 129-141.
4) P. Panagiotis Iossif, «Antichos III du Louvre» et le «Souverain des 
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5) Massimiliano Papini, Il Principe delle Terme, "Grieche oder Römer?", 
BCom 103, 2002, 9-42.
4.6. Griechische, etruskische und römische Bauskulptur
4.6.1. Bauskulptur allgemein
1) Heinz Kähler, Das griechische Metopenbild (1949).
2) Heiner Knell, Mythos und Polis. Bildprogramme griechischer Bauskulptur 
(1990).
3) Manfred Oppermann, Vom Medusabild zur Athenageburt. Bildprogramme 
griechischer Tempelgiebel archaischer und klassischer Zeit (1990).
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Periplous. Papers on Classical Art and Archaeology Presented to Sir John 
Boardman (2000) 70-79.
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1) Luca Giuliani, Die archaischen Metopen von Selinunt (1979).
2) Clemente Marconi, Selinunte. Le metope dell'Heraion (1994).
3) Clemente Marconi, Due studi sulle metope figurate dei templi "C" e "F" di 
Selinunte, RIA (Ser. 3) 18, 1995 (1996), 5-67.
4) Klaus Junker, Die Reliefmetopen des Heratempels in Selinunt. Mythoskritik
und der Wandel des Sagenbildes im fünften vorchristlichen Jahrhundert, 
RM 110, 2003, 227-261.
4.6.3. Giebelskulpturen Sizilien
1) Marcello Barbanera, Il guerriero di Agrigento. Una probabile scultura 
frontonale del Museo di Agrigento e alcune questioni di Archeologia 
"siceliota" (1995).
2) Madeleine Mertens-Horn, La statua di Apollo citaredo della Galleria delle 
Statue nel Vaticano: una figura frontonale greca di stile severo, in: Marina 




1) F. Sartiaux, Les sculptures et la restauration du temple d'Assos, RA 1913 II,
1-46. 359-389.
2) F. Sartiaux, Les sculptures et la restauration du temple d'Assos. Deuxième 
partie - Restauration, date du temple, RA 1914 I, 191-222. 381-412.
3) Ursula Finster-Hotz, Der Bauschmuck des Athenatempels von Assos (1984).
4) Reinhard Stupperich, Neue Reliefs vom Athena-Tempel von Assos, in: 
Ümit Serdaroðlu - Reinhard Stupperich (Hrsg.), Ausgrabungen in Assos 
1992, Asia Minor Studien 21 (1996) 33-42.
4.6.5. Siphnier-Schatzhaus
1) Evamaria Schmidt, Geschichte der Karyatide (1982) bes. 74-79.
2) Livingston Vance Watrous, The Sculptural Program of the Siphnian 
Treasury at Delphi, AJA 86, 1982, 159-172.
3) Vinzenz Brinkmann, Die aufgemalten Namensbeischriften am Nord- und 
Ostfries des Siphnierschatzhauses, BCH 109, 1985, 77-130.
4) Mary B. Moore, The West Frieze of the Siphnian Treasury: A New 
Reconstruction, BCH 109, 1985, 131-156.
5) Vinzenz Brinkmann, Beobachtungen zum formalen Aufbau und zum 
Sinngehalt der Friese des Siphnierschatzhauses (München 1994).
4.6.6. Schatzhaus der Athener in Delphi
1) Klaus Hoffelner, Die Metopen des Athener Schatzhauses. Ein neuer 
Rekonstruktionsversuch, AM 103, 1988, 77-117.
4.6.7. Archaische Giebel in Athen
1) Mary B. Moore, The Central Group in the Gigantomachy of the Old Athena
Temple on the Acropolis, AJA 99, 1995, 633-639.
2) John R. Marszal, An Epiphany for Athena: The Eastern Pediment of the Old
Athena Temple at Athens, in: Kim J. Hartswick - Mary C. Sturgeon (Hrsg.),
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studies in Honor of Brunilde Sismondo Ridgway (1998) 
173-180.
3) Fabrizio Santi, I cavalli inv. 6454 e 15244 del Museo dell'Acropoli ed il 
frontone della Gigantomachia, ArchCl 55, 2004, 1-23.
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4.6.8. Ägineten
1) Dieter Ohly, Die Aegineten. Band I. Die Ostgiebelgruppe (1976).
2) Elena Walter-Karydi, «Die letzten Ägineten»: Giebelplastik und die 
äginetischen Meister, RA 1999, 283-304.
3) Dieter Ohly, Die Aegineten. Band II. Die Westgiebelgruppe, Tafeln; 
Band III. Die Gruppen auf dem Altarplatz. Figürliche Bruchstücke. 
Akrotere. Aus der Tempelcella. Die klassizistische Restaurierung der 
Aegineten, Tafeln (2001).
4) Fabrizio Santi, I gruppi frontonali del tempio di Aphaia ad Egina: ipotesi 
recenti e nuovi suggerimenti, ArchCl 52, 2001, 191-206.
4.6.9. Akrotere und Antefixe
1) Peter Danner, Griechische Akrotere der archaischen und klassischen Zeit, 
5. Suppl. RdA (1989).
2) Jean Marcadé, Acrotères delphiques, RA 1993, 3-32.
3) Aenne Ohnesorg - Elena Walter-Karydi, Die Mittelakrotere des Peripteral-
tempels in Karthai, AA 1994, 349-364.
4) Peter Danner, Westgriechische Firstantefixe und Reiterkalyptere (1996).
5) Peter Schultz, The Akroteria of the Temple of Athena Nike, Hesperia 70, 
2001, 1-47.
6) Gregorio Aversa, Decorazioni architettoniche fittili di età arcaica tra Grecia 
propria e Occidente coloniale: realtà a confronto, ASAtene 80, 2002, 231-279.
7) Aenne Ohnesorg, Die `neue´ Gorgo von Paros - das Akroter eines 
Bauwerks, AM 118, 2003, 125-138.
4.6.10. Heraion von Foce del Sele
1) F. van Keuren, The Frieze from the Hera I Temple at Foce del Sele (1989).
2) Giovanna Greco, La ripresa delle indagini allo Heraion di Foce Sele, 
AttiMemMagnaGr (Ser. 3) 1, 1992, 247-258.
3) Ingrid Krauskopf, Il ciclo delle metope del primo Thesaurós della foce del 
Sele e l'Etruria, AttiMemMagnaGr (Ser. 3) 1, 1992, 219-231.
4) Erika Simon, Era ed Eracle alla foce del Sele e nell'Italia Centrale, 
AttiMemMagnaGr (Ser. 3) 1, 1992, 209-217.
5) Klaus Junker, Der ältere Tempel im Heraion am Sele. Verzierte Metopen in 
architektonischem Kontext (1993).
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6) Maria Clara Conti, Il più antico fregio dallo Heraion del Sele (1994).
7) Claudia Cruciani, Giasone e Dedalo al Sele, Ostraka 5, 1996, 23-30.
4.6.11. Metapont
1) Madeleine Mertens-Horn, Die archaischen Baufriese aus Metapont, RM 99,
1992, 1-122.
4.6.12. Apollo-Sosianus-Tempel und die griechischen Giebelfiguren
1) Erika Simon, Apollo in Rom, JdI 93, 1978, 202-227.
2) Eugenio La Rocca, Amazzonomachia. Le sculture frontonali del tempio di 
Apollo Sosiano (1985).
3) Robert M. Cook, The Pediment of Apollo Sosianus, AA 1989, 525-528.
4) German Hafner, Die beim Apollotempel in Rom gefundenen griechischen 
Skulpturen, JdI 107, 1992, 17-32.
5) Eugenio La Rocca, Athena nella decorazione frontonale del tempio di Apllo
Sosiano, BMusRom N.S. 10, 1996, 13-33.
6) Christian Ellinghaus, Der Giebel des Apollon Sosianus Tempel in Rom - 
wirklich ein Giebel?, in: Jörg Gebauer - Eva Grabow - Frank Jünger - Dieter
Metzler (Hrsg.), Bildergeschichte, Festschrift für Klaus Stähler (2004) 111-123.
[s. auch: Kim J. Hartswick, The Gardens of Sallust. A Changing Landscape 
(Austin 2004) 93-104]
4.6.13. Giebel, Friese und Metopen des Hephaisteion
1) Homer A. Thompson, The Pedimental Sculpture of the Hephaisteion, 
Hesperia 18, 1949, 230-268.
2) Charles H. Morgan, The Sculptures of the Hephaisteion, I, Hesperia 31, 
1962, 210-219.
3) Charles H. Morgan, The Sculptures of the Hephaisteion, II, Hesperia 31, 
1962, 221-235.
4) Homer A. Thompson, The Sculptural Adornment of the Hephaisteion, AJA 
66, 1962, 339-347.
5) Charles H. Morgan, The Sculptures of the Hephaisteion, III and IV, 
Hesperia 32, 1963, 91-108.
6) Sibylle von Bockelberg, Die Friese des Hephaisteion, AntPl 18 (1979) 23-50.
7) José Dörig, La frize est de l'Héphaisteion (1985).
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8) Charlotte Scheffer, Return or no return. The so-called Ephedrismos Group 
and the Hephaisteion, OpAth 21, 1996, 169-188.
9) Karl Reber, Das Hephaisteion in Athen - Ein Monument für die Demokratie, 
JdI 113, 1998, 31-48.
4.6.14. Erechtheion-Fries
1) Kevin Glowacki, A new Fragment of the Erechtheion Frieze, Hesperia 64, 
1995, 325-331.
2) Bernard Holtzmann, Note sur la frise de l'Érechtheion: le sujet de MAcr 1073,
BCH 124, 2000, 221-226.
4.6.15. Fries des Tempels der Athena Nike
1) Carl Blümel, Der Fries des Tempels der Athena Nike (1923).
2) Camillo Praschniker, Zum Friese des Tempels der Athena Nike, in: 
Festschrift Francisco Buliæ (1924) 19-25.
3) Carl Blümel, Der Fries des Tempels der Athena Nike in der attischen Kunst 
des fünften Jahrhunderts vor Christus, JdI 65/66, 1950/51, 135-165.
4) Evelyn B. Harrison, Notes on the Nike Temple Frieze, AJA 74, 1970, 
317-323.
5) Evelyn B. Harrison, A New Fragment from the North Frieze of the Nike 
Temple, AJA 76, 1972, 195-197.
6) Evelyn B. Harrison, The South Frieze of the Nike Temple and the Marathon
Painting in the Painted Stoa, AJA 76, 1972, 353-378.
7) Elizabeth Gummey Pemberton, The East and West Friezes of the Temple of
Athena Nike, AJA 76, 1972, 303-310.
8) Tonio Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. 
(1973) 91-98.
4.6.16. Fries des Tempels am Ilissos
1) Antje Krug, Der Fries des Tempels am Ilissos, AntPl 18 (1979) 7-21.
2) Michael Krumme, Das Heiligtum der `Athena beim Palladion´ in Athen, 
AA 1993, 213-227.
3) Luigi Beschi, I Tirreni di Lemno a Brauron e il tempietto ionico dell'Ilisso, 
RIA (Ser. 3) 25, 2002, 7-36.
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4.6.17. Epidauros
1) Nikolaos Yalouris, Die Skulpturen des Asklepiostempels in Epidauros, 
AntPl 21 (1992).
4.6.18. Apollontempel von Bassai
1) Olga Palagia - William Coulson (Hrsg.), Sculpture from Arcadia and 
Laconia, Proceedings of an international conference held at the American 
School of Classical Studies at Athens, April 10-14, 1992 (1993).
1a) Florens Felten, Die Friese des Apollontempels von Bassai und die 
nacharchaische arkadische Plastik, ebenda 47-56.
1b) Ian Jenkins - Dyfri Williams, The Arrangement of the Sculptured Frieze 
from the Temple of Apollo Epikourios at Bassae, ebenda 57-77.
4.6.19. Heroon von Trysa
1) Wolfgang Oberleitner, Die Neuaufstellung des Heroons von Trysa, AW 24, 
1993, 133-147.
2) Wolfgang Oberleitner, Das Heroon von Trysa. Ein lykisches Fürstengrab 
des 4. Jahrhunderts v. Chr., AW Sondernr. 1994.
4.6.20. Xanthos
1) Susanne Ebbinghaus, A Banquet at Xanthos. Seven Rhyta on the Northern 
Cella Frieze of the `Nereid´ Monument, in: Gocha R. Tsetskhladze - A. 
John N. W. Prag - Anthony M. Snodgrass (Hrsg.), Periplous. Papers on 
Classical Art and Archaeology Presented to Sir John Boardman (2000) 98-109.
4.6.21. Lysikrates-Monument
1) Heinrich Bauer, Lysikratesdenkmal, Baubestand und Rekonstruktion, AM 
92, 1977, 197-227.
2) Wolfgang Ehrhardt, Der Fries des Lysikratesmonuments, AntPl 22 (1993) 
7-67.
4.6.22. Tempel von Ilion
1) Barbara Schmidt-Dounas, Zur Datierung der Metopen des Athena-Tempels 
von Ilion, IstMitt 41, 1991, 363-415.
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4.6.23. Friese und Dachschmuck des Pergamon-Altars
1) Heinz Kähler, Der große Fries von Pergamon (1948).
2) Erika Simon, Pergamon und Hesiod (1975).
3) Michael Pfanner, Bemerkungen zur Komposition und Interpretation des 
großen Frieses von Pergamon, AA 1979, 46-57.
4) Elisabeth Rohde, Pergamon. Burgberg und Altar (1982).
5) Michaela Fuchs, Zu einigen Relieffragmenten aus dem Balbus- Theater und
dem Nachleben des Großen Frieses von Pergamon, JdI 99, 1984, 215-255.
6) Silke Wegener, Funktion und Bedeutung landschaftlicher Elemente in der 
griechischen Reliefkunst archaischer bis hellenistischer Zeit (1985) 56-59.
7) Hans-Joachim Schalles, Der Pergamonaltar zwischen Bewertung und 
Verwertbarkeit (1986).
8) Bernard Andreae u. a., Phyromachos-Probleme. Mit einem Anhang zur 
Datierung des großen Altares von Pergamon, 31. Ergh. RM (1990).
9) Bernard Andreae, Laokoon und die Kunst von Pergamon (1991) 51-54.
10) Barbara Schmidt-Dounas, Zur Westseite des Pergamonaltares, AM 107, 
1992, 295-301.
11) Wolfram Hoepfner, Siegestempel und Siegesaltäre. Der Pergamonaltar als 
Siegesmonument, in: Wolfram Hoepfner - Gerhard Zimmer (Hrsg.), Die 
griechische Polis - Architektur und Politik (1993) 111-125.
12) Barbara Schmidt-Dounas, Anklänge an altorientalische Mischwesen im 
Gigantomachiefries des Pergamonaltares, Boreas 16, 1993, 5-17.
13) Max Kunze, Beobachtungen zum Dachschmuck des Pergamonaltars, 
Nürnberger Blätter zur Archäologie 10, 1993/94, 41-60.
14) Volker Kästner, Gigantennamen, IstMitt 44, 1994, 125-134.
15) Hans-Joachim Schalles, Rezeptionsgeschichtliche Nachlese zum Pergamon-
altar, in: Detlef Rößler - Veit Stürmer (Hrsg.), Modus in rebus. Gedenk-
schrift Wolfgang Schindler (1995) 188-200.
16) Wolfram Hoepfner, Der vollendete Pergamonaltar. Gebälk der Hallen außen
und im Hof, AA 1996, 115-134.
17) Ursula Kästner - Wolf-Dieter Heilmeyer u. a., L'altare di Pergamo. Il fregio 
di Telefo, Katalog der Ausstellung im Palazzo Ruspoli, Roma, 5 ottobre 
1996 - 15 gennaio 1997 (1996).
18) Wolf-Dieter Heilmeyer (Hrsg.), Der Pergamonaltar. Die neue Präsentation 
nach Restaurierung des Telephosfrieses (1997).
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19) Françoise- Hélène Massa-Pairault, Examen de la frise de Télèphe, Ostraka 
7, 1998, 93-157.
20) Kay Ehling, Zum Gigantenschild mit dem zwölfstrahligen Stern am Ostfries
des Pergamonaltars, AA 2000, 273-278.
21) Andrew Stewart, Pergamo ara marmorea magna: On the Date, Recon-
struction, and Functions of the Great Altar of Pergamon, in: Nancy T. de 
Grummond - Brunilde S. Ridgway (Hrsg.), From Pergamon to Sperlonga. 
Sculpture and Context (2000) 32-57.
22) Klaus Junker, Meerwesen in Pergamon. Zur Deutung des Großen Frieses, 
IstMitt 53, 2003, 425-443.
23) Bernard Andreae, Der Große Altar von Pergamon. Kunst und Anspruch, in: 
Taner Korkut u. a. (Hrsg.), Anadolu'da Doðdu. Festschrift für Fahri Iþýk 
zum 60. Geburtstag (2004) 33-41.
24) François Queyrel, Une nouvelle lecture de la frise de la Téléphie du Grand 
Autel de Pergame, Eidola 1, 2004, 91-115.
4.6.24. Lagina
1) Arnold Schober, Der Fries des Hekateions von Lagina, IstForsch 2 (1933).
2) Ulrich Junghölter, Zur Komposition der Lagina-Friese und zur Deutung des 
Nordfrieses (1989).
3) Erika Simon, Der Laginafries und der Hekatehymnos in Hesiods 
Theogonie, AA 1993, 277-284.
4.6.25. Tempel von Lokroi Epizephyroi
1) Felice Costabile, Le statue frontonali del tempio Marasà a Locri Epizefiri, 
RM 102, 1995, 9-62.
4.6.26. Etrusko-italische Architekturdekoration aus Terrakotta
1) Riemer R. Knoop, Antefixa Satricana. Sixth-Century Architectural Terra-
cottas from the Sanctuary of Mater Matuta at Satricum, Satricum I (1987).
2) Guglielmo Maetzke (Hrsg.), La coroplastica templare etrusca fra il IV e il II
secolo a.C., Atti del XVI Convegno di Studi Etruschi e Italici, Orbetello, 
25-29 aprile 1988 (1992).
3) Françoise Hélène Pairault Massa, Iconologia e politica nell'Italia antica. 
Roma, Lazio, Etruria dall VII al I secolo a.C. (1992).
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4) Mario Torelli, I fregi figurati delle Regiae latine ed etrusche. Immaginario 
del potere arcaico, Ostraka 1, 1992, 249-274.
5) Annamaria Comella, Apollo Soranus? Il programma figurativo del tempio 
dello Scasato di Falerii, Ostraka 2, 1993, 301-316.
6) Annamaria Comella, Problemi di coroplastica templare etrusco-italica, 
Ostraka 2, 1993, 383-393.
7) Mario Cygielman, Casa privata e decorazione coroplastica: un ciclo 
mitologico da Vetulonia, Ostraka 2, 1993, 369-381.
8) Françoise Hélène Pairault Massa, Stili e committenza nei cicli figurativi di 
età repubblicana, Ostraka 2, 1993, 243-268.
9) Anna Rastrelli, La decorazione fittile dell'edificio sacro in Loc. i Fucoli 
presso Chianciano Terme, Ostraka 2, 1993, 351-367.
10) Maria Josè Strazzulla, Fortuna Etrusca e Fortuna Romana: Due cicli decorativi 
a confronto (Roma, Via S. Gregorio e Bolsena), Ostraka 2, 1993, 317-349.
11) Mario Torelli, Fictiles Fabulae. Rappresentazione e romanizzazione nei 
cicli figurati fittili repubblicani, Ostraka 2, 1993, 269-299.
12) Filippo Coarelli, Due fregi da Fregellae: Un documento storico della prima 
guerra siriaca?, Ostraka 3, 1994, 93-108.
13) Susan B. Downey, Architectural Terracottas from the Regia, Papers and 
Monographs of the American Academy in Rome 30 (1995).
14) Patricia S. Lulof, An Early Etruscan Terracotta Workshop: the seated and 
standing Statue Acroteria from Poggio Civitate (Murlo), BABesch 70, 1995,
215-223.
15) Giovanni Colonna, L'altorilievo di Pyrgi. Dei ed eroi greci in Etruria (1996).
16) Patricia S. Lulof - Eric M. Moormann (Hrsg.), Deliciae Fictiles II, 
Proceedings of the Second International Conference on Archaic 
Architectural Terracottas from Italy held at the Netherlands Institute in 
Rome, 12-13 June 1996 (1997) passim.
17) Gregorio Aversa, La figura di Eracle nelle terrecotte architettoniche di 
Capua, RM 106, 1999, 7-42.
18) Patricia S. Lulof, Archaic terracotta acroteria representing Athena and 
Heracles: manifestations of power in central Italy, JRA 13, 2000, 207-219.
19) Laura Ferrea, Gli dei di terracotta. La ricomposizione del frontone da via di 
San Gregorio, Ausstellungskatalog Rom, Musei Capitolini, Palazzo 
Caffarelli, 8 novembre 2002 - 2 febbraio 2003 (2002).
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20) Francesco Maria Cifarelli, Il tempio di Giunone Moneta sull'acropoli di 
Segni. Storia, topografia e decorazione architettonica (2003).
21) Mario Torelli, Gli dei di terracotta. Il frontone di Via S. Gregorio in una 
mostra romana, Ostraka 13, 2004, 133-161.
22) Nancy A. Winter, Gods walking on the roof: the evolution of terracotta 
statuary in Archaic Etruscan architecture in light of the kings of Rome, JRA
18, 2005, 241-251.
4.7. Griechische Reliefs (auch Kopien)
4.7.1 Grabreliefs und Sarkophage
1) Gisela M. A. Richter, The Archaic Gravestones of Attica (1961).
2) Bernhard Schmaltz, Griechische Grabreliefs (1983).
3) Elizabeth J. Walters, Attic Grave Reliefs that represent Women in the Dress
of Isis, 22. Suppl. Hesperia (1988).
4) Michael Pfanner, Ein Relief in der Münchner Glyptothek und Überlegungen
zu einigen bemerkenswerten Aspekten hellenistischer Grabreliefs, AM 104, 
1989, 165-196.
5) Susanne Pfisterer-Haas, Ältere Frauen auf attischen Grabdenkmälern, AM 
105, 1990, 179-196.
6) Ingrid Hitzl, Die griechischen Sarkophage der archaischen und klassischen 
Zeit (1991).
7) Klaus Parlasca, Hellenistische und kaiserzeitliche Holzsarkophage aus 
Ägypten, in: Sandro Stucchi - Margherita Bonanno Aravantinos (Hrsg.), 
Giornate di studio in onore di Achille Adriani, Roma 26-27 novembre 1984,
Studi Miscellanei 28 (1991) 115-127.
8) Maria Salta, Attische Grabstelen mit Inschriften. Beiträge zur Topographie 
und Prosopographie der Nekropolen von Athen, Attika und Salamis vom 
Peloponnesischen Krieg bis zur Mitte des 4. Jhs. v. Chr. (Diss. Tübingen 
1991).
9) Stefan Schmidt, Hellenistische Grabreliefs. Typologische und chronologische 
Beobachtungen (1991).
10) Juri Vinogradov, Die Stele des Leoxos, Molpagores' Sohn, aus Olbia und 
die skythisch-griechischen Beziehungen im frühen 5. Jh. v. Chr., AA 1991, 
499-510.
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11) Marcello Barbanera, Ancora sulla stele funeraria di Antipatros di Ascalona: 
una messa a punto, NumAntCl 21, 1992, 87-103.
12) Christoph W. Clairmont, Vermischtes zu klassischen Grabreliefs, AA 1992,
259-266.
13) Erika Simon, Ein hellenistisches Reiterrelief, NumAntCl 21, 1992, 227-242.
14) Ian Morris, Law, Culture and Funerary Art in Athens, 600-300 B.C., 
Hephaistos 11/12, 1992/93, 35-50.
15) Hans Peter Laubscher, Ein griechisches Grabrelief als Ruhmesdenkmal der 
Barberini, RM 100, 1993, 43-57.
16) Recep Meriç, Neue ostgriechische Grabreliefs aus Ionien und Lydien, ÖJh 
62, 1993, 57-75.
17) Christoph W. Clairmont, Classical Attic Tombstones, 7 Textbde., Tafelbd., 
Suppl. (1993-1995).
18) Johannes A. Papapostolou, Achaean Grave Stelai (1993).
19) Karin Tancke, Eine archaische Ritzstele vom Kerameikos, AM 108, 1993, 
49-58.
20) Johannes Bergemann, Die bürgerliche Identität der Athener im Spiegel der 
attischen Grabreliefs, in: Egert Pöhlmann - Wolfgang Gauer (Hrsg.), 
Griechische Klassik, Vorträge der Tagung in Blaubeuren vom
24.-27.10.1991 (1994) 283-293.
21) Christine Breuer, Reliefs und Epigramme griechischer Privatgrabmäler 
(1995).
22) Annette Mercky, Römische Grabreliefs und Sarkophage auf den Kykladen 
(1995).
23) Andreas Scholl, Nicht Aristophanes, sondern Epigenes. Das Lyme-Park-
Relief und die Darstellung von Dichtern und Schauspielern auf attischen 
Grabdenkmälern, JdI 110, 1995, 213-238.
24) Christiane Sourvinou-Inwood, `Reading´ Greek Death to the End of the 
Classical Period (1995).
25) Andreas Scholl, Die attischen Bildfeldstelen des 4. Jhs. v. Chr. Unter-
suchungen zu den kleinformatigen Grabreliefs im spätklassischen Athen, 
17. Beih. AM (1996).
26) Nurten Sevinç, A New Sarcophagus of Polyxena from the Salvage 
Excavations at Gümüþçay, StTroica 6, 1996, 251-264.
27) Hans Wiegartz, Bemerkungen zur Aristion-Stele, Boreas 19, 1996, 101-114.
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28) Maria Zlotogorska, Darstellungen von Hunden auf griechischen Grabreliefs.
Von der Archaik bis in die römische Kaiserzeit, Antiquitates 12 (1996).
29) Johannes Bergemann, Demos und Thanatos. Untersuchungen zum 
Wertesystem der Polis im Spiegel der attischen Grabreliefs des 5. und 
4. Jhs. v. Chr. und zur Funktion der gleichzeitigen Grabbauten (1997).
30) Johannes Bergemann - Klaus Hallof, Hieron und Lysippe: Inschriften, 
Ikonographie und Interpretation eines bekannten Grabreliefs, AM 112, 
1997, 269-280.
31) Stylianos E. Katakis, ΦΙΛΗΜΑΤΙΟΝ ΤΕΡΕΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΧΑΙΡΕ. 
Darstellungen der Isis und mit ihrem Kult verbundener Personen auf Euböa,
AM 112, 1997, 317-334.
32) Ruth E. Leader, In Death Not Divided: Gender, Family, and State on 
Classical Athenian Grave Stelae, AJA 101, 1997, 683-699.
33) Thomas Schäfer, Andres Agathoi. Studien zum Realitätsgehalt der 
Bewaffnung attischer Krieger auf Denkmälern klassischer Zeit (1997).
34) Valia Schild-Xenidou, Zur Bedeutung von Jägern und Epheben auf 
griechischen Grabreliefs, AM 112, 1997, 247-268.
35) Robert Fleischer, Der Wiener Amazonensarkophag, AntPl 26 (1998) 7-54.
36) Angeliki Kosmopoulou, A Funerary Base from Kallithea: New Light on 
Fifth-Century Eschatology, AJA 102, 1998, 531-545.
37) Bernhard Schmaltz, Zur Weiter- und Wiederverwendung klassischer 
Grabreliefs Attikas, AM 13, 1998, 165-190.
38) Dirk Steuernagel, Ein spätarchaischer Sarkophag aus Gümüþçay im Museum 
von Çanakkale. Ikonographische Beobachtungen, in: Renate Rolle u. a. 
(Hrsg.), Archäologische Studien in Kontaktzonen der antiken Welt (1998) 
165-177.
39) Johanna Fabricius, Die hellenistischen Totenmahlreliefs. Grabrepräsentation 
und Wertvorstellungen in ostgriechischen Städten (1999).
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IstMitt 52, 2002, 165-207.
49) Photini Zaphiropoulou, La Céramique «mélienne», Délos XLI (2003).
50) Anne Coulié, Histoire et archéologie des Cyclades à travers la céramique 
archaïque: à propos d'un ouvrage récent, RA 2005, 255-281.
5.6.5. Lakonische Keramik
1) E. A. Lane, Lakonian Vase-Painting, BSA 34, 1933/34, 99-189.
2) Conrad M. Stibbe, Lakonische Vasenmaler des sechsten Jahrhunderts v. Chr. 
(Amsterdam 1972).
3) Maria Mariolea, Die mythologischen Darstellungen auf lakonischen Vasen 
des sechsten Jahrhunderts v. Chr. (Diss. München 1973).
4) Gerald P. Schaus, The East Greek, Island, and Laconian Pottery, The 
Extramural Sanctuary of Demeter and Persephone at Cyrene II (1985).
5) Fernanda Pompili u. a., Studi sulla ceramica laconica, Atti del Seminario, 
Perugia, 23-24 Febbraio 1981 (1986).
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6) Ingrid Margreiter, Frühe lakonische Keramik der geometrischen bis 
archaischen Zeit (10. bis 6. Jahrhundert v. Chr.) (1988).
7) Paola Pelagatti - Conrad M. Stibbe, Una forma poco conosciuta di vaso 
laconico: Il cratere a campana, BdA 52, 1988, 13-26.
8) Paola Pelagatti, Ceramica laconica in Sicilia e a Lipari, BdA 54, 1989, 1-62.
9) Conrad M. Stibbe, Laconian Mixing Bowls. A history of the krater 
Lakonikos from the seventh to the fifth century B.C. (1989).
10) Paola Pelagatti - Conrad M. Stibbe (Hrsg.), Lakonikà. Ricerche e nuovi 
materiali di ceramica laconica, Suppl. zu BdA 64, 2 Bde. (1990).
11) Conrad M. Stibbe, A Laconian volute krater from Sicily, Xenia 19, 1990, 
5-18.
12) John K. Papadopoulos, A Lakonian Cup by the Hunt Painter in Sydney, 
AntK 35, 1992, 91-105.
13) Conrad M. Stibbe, Laconian Drinking Vessels and Other Open Shapes, 
Laconian black-glazed pottery 2 (1994).
14) Stefano Bruni, Orthia, Aristaios e il pittore della caccia, Ostraka 4, 1995, 
213-228.
15) Conrad M. Stibbe, Lakonische Keramik aus dem Heraion von Samos, AM 
112, 1997, 25-142.
16) Paola Pelagatti - Conrad Stibbe, Laconian clay and bronze oinochoae with 
plastic decorations, BABesch 74, 1999, 21-62.
17) Michalis A. Tiberios, Νέε ἰδέε γιὰ παλιὰ εὑρήµατα. 'Η κύλικα τοῦ 
-Αρκεσιλάου στὸ Παρίσι, AEphem 139, 2000, 19-26.
18) Maria Pipili, Samos, the Artemis Sanctuary. The Laconian Pottery, JdI 116, 
2001, 17-102.
19) Conrad M. Stibbe, Lakonische Vasenmaler des sechsten Jahrhunderts v. Chr. 
Supplement (Mainz 2004).
20) Aliki Moustaka, Neue lakonische Kratere aus dem samischen Heraion, AM 
119, 2004, 55-66.
21) Maria Pipili, Lakonische Vasen aus der Westnekropole von Samos: Ein 
erneuter Blick auf alte Funde, AM 119, 2004, 91-105.
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5.6.6. Caeretaner Hydrien
1) Hans Peter Isler, Drei neue Gefäße aus der Werkstatt der Caeretaner Hydrien, 
JdI 98, 1983, 15-56.
2) Jaap M. Hemelrijk, Caeretan Hydriae, Kerameus 5 (Mainz 1984).
3) Maria Antonietta Rizzo, Una nuova Hydria ceretana ed altri prodotti della 
ceramografia arcaica d'Etruria, BdA 56/57, 1989, 1-16.
4) Luca Cerchiai, Il programma figurativo dell'Hydria Ricci, AntK 38, 1995, 
81-91.
5) Udo Reinhardt, Zu den Anfängen der Mythenburleske. Griechische Mythen 
in den Komödien Epicharms und bei Stesichoros, auf Caeretaner Hydrien 
und anderen westgriechischen Sagenbildern, Thetis 3, 1996, 21-42.
6) Luigi Pedroni, Mito e storia su alcune idrie Caeretane, Boreas 23/24, 
2000/01, 63-72.
5.6.7. Böotische, euböische und lemnische Vasen
1) Karl Kilinski II, Teisias and Theodoros: East Boiotan Potters, Hesperia 61, 
1992, 253-263.
2) Karl Kilinski II, Contributions to the Euboean Corpus: More Black Figure 
Vases, AntK 37, 1994, 3-19.
3) Karl Kilinski II, Boeotian black figure vase painting of the archaic period 
(1990).
4) Michèle Daumas, Cabiriaca. Recherches sur l'iconographie du culte des 
Cabires (1998).
5) Victoria Sabetai, Marriage Boiotian Style, Hesperia 67, 1998, 323-334.
6) Karl Kilinski II - Jean-Jacques Maffre, Cinq canthares béotiens à figures 
noires du second quart du VIe siècle avant J.-C., MonPiot 77, 1999, 7-40.
8) Luigi Beschi, Ceramiche arcaiche di Lemno: alcuni problemi, ASAtene 81, 
2003, 303-349.
5.6.8. Chalkidische Vasen
1) Andreas Rumpf, Chalkidische Vasen (1927).
2) Jette Keck, Studien zur Rezeption fremder Einflüsse in der chalkidischen 
Keramik (1988).
3) Mario Iozzo, Ceramica "calcidese". Nuovi documenti e problemi riproposti,
AttiMemMagnaGr (Ser. 3) 2, 1993 (1994).
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4) Mario Iozzo, Vasi "calcidesi" del Museo Archeologico Nazionale di Firenze
(1996).
5) Matthias Steinhart - William J. Slater, Phineus as Monoposiast, JHS 117, 
1997, 203-211.
5.7. Protoattische Keramik
1) John M. Cook, Protoattic Pottery, BSA 35, 1934/35, 165-219.
2) Sarah P. Morris, The Black and White Style (1984).
3) John D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure² (1986) 1-11.
4) Gerald P. Schaus, The Beginning of Greek Polychrome Painting, JHS 108, 
1988, 107-117.
5) Kenneth A. Sheedy, The Late Geometric Hydria and the Advent of the 
Protoattic Style, AM 107, 1992, 11-28.
6) K. van Gelder, A Protoattic Krater in a Swiss Collection, in: Herman 
Mussche (Hrsg.), Studies in South Attica II (1994) 97-114.
7) James Whitley, Protoattic pottery: a contextual approach, in: Ian Morris 
(Hrsg.), Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies 
(1994) 51-70.
5.8. Attische Vasen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr.
5.8.1. Allgemeines
1) Paolo E. Arias - Brian B. Shefton - Max Hirmer, A History of Greek Vase 
Painting (1962).
2) Joseph V. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery (1965).
3) Robert M. Cook, Greek Painted Pottery² (1972).
4) Thomas Bertram Lonsdale Webster, Potter and Patron in Classical Athens 
(1972).
5) John Boardman, Athenian Black Figure Vases (London 1974).
6) John Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period (London 
1975).
7) Robert S. Folsom, Attic Black-Figured Pottery (1975).
8) Robert S. Folsom, Attic Red-Figured Pottery (1976).
9) Erika Simon, Die griechischen Vasen (München 1976).
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10) Adam Winter, Die antike Glanztonkeramik. Praktische Versuche, 
Keramikforschungen III (Mainz 1978).
11) Alan W. Johnston, Trademarks on Greek Vases (1979).
12) Ingeborg Scheibler, Griechische Töpferkunst. Herstellung, Handel und 
Gebrauch der antiken Tongefäße (München 1983).
13) Wolfgang Schiering, Die griechischen Tongefäße. Gestalt, Bestimmung und
Formenwandel ²(Berlin 1983).
14) Ingeborg Scheibler, Zur mutmaßlichen Größe attischer Töpfereien des 
6. Jhs. v. Chr., in: Herman A. G. Brijder (Hrsg.), Ancient Greek and 
Related Pottery, Proceedings of the International Vase Symposium in 
Amsterdam, 12 - 15 April 1984 (1984) 130-134.
15) John D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure ²(Berkeley 1986).
16) Filippo Giudice, Vasi e frammenti "Beazley" da Locri Epizefiri e ruolo di 
questa città lungo le rotte verso l'Occidente, Vol. I (1989).
17) Marco Rendeli, Vasi attici da mensa in Etruria, MEFRA 101, 1989, 545-579.
18) Tom Rasmussen - Nigel Spivey, Looking at Greek Vases (1991).
19) Martin Robertson, The Art of Vase-Painting in Classical Athens 
(Cambridge 1992).
20) Susan B. Matheson, Polygnotos and Vase Painting in Classical Athens 
(1995).
21) Ingeborg Scheibler, Griechische Töpferkunst. Herstellung, Handel und 
Gebrauch der antiken Tongefäße ²(München 1995).
22) Richard Neer, Beazley and the Language of Connoisseurship, Hephaistos 
15, 1997, 7-30.
23) François Lissarrague, Vases grecs. Les Athéniens et leurs images (1999).
24) John Boardman, The History of Greek Vases (London 2001).
25) Thomas Mannack, Griechische Vasenmalerei. Eine Einführung (Darmstadt 
2002).
26) Yasemin Tuna-Nörling, Attische Keramik aus Phokaia (Eski Foça), AA 
2002/1, 161-231.
27) Martin Bentz - Christoph Reusser (Hrsg.), Attische Vasen in etruskischem 
Kontext - Funde aus Häusern und Heiligtümern, 2. Beih. CVA (2004).
5.8.2. Attische Vasenformen allgemein
1) Gisela M. A. Richter - Marjorie J. Milne, Shapes and Names of Athenian 
Vases (New York 1935).
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2) Helga Gericke, Gefässdarstellungen auf griechischen Vasen (1970).
3) Maria Letizia Lazzarini, I nomi dei vasi greci nelle iscrizioni dei vasi stessi, 
ArchCl 25/26, 1973/74, 341-375.
4) Robert S. Folsom, Attic Black-Figured Pottery (1975) 16-39.
5) Rober S. Folsom, Attic Red-Figured Pottery (1976) 15-32.
6) Wolfgang Schiering, Die griechischen Tongefäße. Gestalt, Bestimmung und
Formenwandel² (1983) 19-54.
5.8.3. Einzelne Vasenformen
1) Hans E. Angermeier, Das Alabastron (Diss. Gießen 1936).
2) C. H. Emilie Haspels, Attic Black-Figured Lekythoi (1936).
3) Hansjörg Bloesch, Formen attischer Schalen von Exekias bis zum Ende des 
Strengen Stils (1940).
4) Paul Courbin, Les origines du Canthare attique archaïque, BCH 77, 1953, 
322-345.
5) Denise Callipolitis-Feytmans, Évolution du plat corinthien, BCH 86, 1962, 
117-164.
6) Herbert Hoffmann, Attic Red-Figured Rhyta (1962).
7) Klaus Tuchelt, Tiergefäße in Kopf- und Protomengestalt (1962).
8) Erika Diehl, Die Hydria. Formgeschichte und Verwendung im Kult des 
Altertums (1964).
9) Ingeborg Scheibler, Exaleiptra, JdI 79, 1964, 72-108.
10) Frank Brommer, Kylix, AA 1967, 546.
11) Herrmann Hinkel, Der Giessener Kelchkrater (Diss. Gießen 1967).
12) Barbara Philippaki, The Attic Stamnos (1967).
13) Ingeborg Scheibler, Kothon - Exaleiptron, AA 1968, 389-397.
14) Maria Trumpf-Lyritzaki, Griechische Figurenvasen des Reichen Stils und 
der späten Klassik (1969).
15) Wolf W. Rudolph, Die Bauchlekythos (1971).
16) Elizabeth Ch. M. Boggess, The Development of the Attic Pithos (Diss. Bryn
Mawr College 1972).
17) Tomris Bakýr, Der Kolonnettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 
und 550 v. Chr. (1974).
18) Denise Callipolitis-Feytmans, Les plats attiques à figures noires (1974).
19) Stella Drougou, Der attische Psykter (1975).
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20) Regina-Maria Becker, Formen attischer Peliken von der Pionier-Gruppe bis 
zum Beginn der Frühklassik (1977).
21) Cornelia Isler-Kerényi, Stamnoi [1977].
22) Brigitte Borrell, Attisch geometrische Schalen (1978).
23) Sally Rutherfurd Roberts, The Attic Pyxis (1978).
24) Frank Brommer, Plemochoe, AA 1980, 544-549.
25) Frank Brommer, Krater tyrrhenikos, RM 87, 1980, 335-339.
26) A.-B. Brownlee, Attic Blackfigured Dinoi (Diss. Harvard 1981).
27) Konrad Hitzl, Die Entstehung und Entwicklung des Volutenkraters von den 
frühesten Anfängen bis zur Ausprägung des kanonischen Stils in der attisch 
schwarzfigurigen Vasenmalerei (1982).
28) Thomas Weber, Bronzekannen (1983).
29) Takashi Seki, Untersuchungen zum Verhältnis von Gefäßform und Malerei 
attischer Schalen (1985).
30) Asterios Lioutas, Attische schwarzfigurige Lekanai und Lekanides (1987).
31) Paola Zancani Montuoro, Kotyle, PP 42, 1987, 300-306.
32) J. Euwe, The Nolan Amphorae in Dutch Collections and their potters, 
BABesch 64, 1989, 114-133.
33) Claudie Fournier-Christol, Catalogue des Olpes attiques du Louvre de 550 à
480 environ (1990).
34) Susanne Frank, Attische Kelchkratere (1990).
35) Klaus Vierneisel - Bert Kaeser (Hrsg.), Kunst der Schale - Kultur des 
Trinkens, Ausstellungskatalog Antikensammlungen München (1990). 
[Zweite Auflage 1992]
36) Hannelore Eva Schleiffenbaum, Der griechische Volutenkrater (1991).
37) Herman A. Brijder, Siana Cups II. The Heidelberg Painter (1991).
38) Kalinka Huber, Werkstattgesellen - Zur Produktion früher Kelchkratere, in: 
Irma Wehgartner (Hrsg.), Euphronios und seine Zeit, Kolloquium in Berlin 
19./20. April 1991 (1992) 57-72.
39) Irma Wehgartner, Die Gruppe Vogell. Attische Eichellekythen und ihre 
Symbolik, in: Heide Froning ─ Tonio Hölscher ─ Harald Mielsch (Hrsg.), 
Kotinos. Festschrift für Erika Simon (Mainz 1992) 284-291.
40) Herbert Hoffmann, "Crocodile Love" (The Dionysian Connection): Further 
Studies on the Iconology of Athenian Vase-Painting, Hephaistos 11/12, 
1992/93, 133-169.
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41) Herman A. G. Brijder, Simply decorated black Siana cups by the Taras 
Painter and Cassel cups, BABesch 68, 1993, 129-145.
42) Jaap M. Hemelrijk, Note on the throwing of cups of type B, BABesch 68, 
1993, 147-162.
43) Johannes Bergemann, Die sogenannte Lutrophoros: Grabmal für 
unverheiratete Tote?, AM 111, 1996, 149-190.
44) Panos Valavanis - Dimitris Kourkoumelis, Drinking Vessels (1996).
45) Christoph Börker, Ringkernoi. Archäologische und philologische Studien 
zu einer seltsamen griechischen Gefäßform, in: P. Neukam (Hrsg.), Dialog. 
Schule und Wissenschaft. Klassische Sprachen und Literaturen Bd. 31: 
Vermächtnis und Herausforderung (München 1997) 59-79.
46) Carine Deslex, Terminologie et céramologie: l'exemple de l'Askos, Homo 
Faber 1.1, 1997, 7-16.
47) Anja Sakowski, ΚΡΑΤΗΡ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ. Über die Beziehungen zwischen
Greifenkessel und Dinos sowie ihren Untersätzen, AM 112, 1997, 1-24.
48) Cristiana Zaccagnino, Il Thymiaterion nel mondo greco. Analisi delle fonti, 
tipologia, impieghi (1998).
49) Gundula Lüdorf, Leitformen der attischen Gebrauchskeramik: Der Bienen-
korb, Boreas 21/22, 1998/99, 41-170.
50) Herman A. G. Brijder, Siana Cups III. The Red-black Painter, Griffin-bird 
Painter and Siana Cups resembling Lip-cups, 2 Bde. (2000).
51) Gundula Lüdorf, Die Lekane. Typologie und Chronologie einer Leitform 
der attischen Gebrauchskeramik des 6. - 1. Jahrhunderts v. Chr. (2000).
52) Ian McPhee, Falaieff Bell-Kraters from Ancient Corinth, Hesperia 69, 2000,
453-486.
53) Alain Pasquier, Un cratère-rafraîchissoir au musée du Louvre: du vin frais 
pour un banquet de luxe, MonPiot 78, 2000, 5-51.
54) Jean-Paul Descœudres, Head-rest or celery holder?, in: Sabrina Buzzi - 
Daniel Käch u. a. (Hrsg.), Zona Archeologica. Festschrift für Hans Peter 
Isler zum 60. Geburtstag, Antiquitas 42 (2001) 111-114.
55) Ingrid R. Metzger, Öl-Essig-Gefässe aus Eretria, in: Sabrina Buzzi - Daniel 
Käch u. a. (Hrsg.), Zona Archeologica. Festschrift für Hans Peter Isler zum 
60. Geburtstag, Antiquitas 42 (2001) 295-302.
56) Michalis A. Tiverios, A new krater-psykter in the J. Paul Getty Museum, in:
Sabrina Buzzi - Daniel Käch u. a. (Hrsg.), Zona Archeologica. Festschrift 
für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag, Antiquitas 42 (2001) 421-431.
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57) Jasper Gaunt, The attic volute-krater (Diss. New York 2002).
58) Panayota Badinou, La laine et le parfum. Épinetra et alabastres. Forme, 
iconographie et fonction. Recherche de céramique attique féminine, 
Monographs on Antiquity 2 (2003).
59) Chiara Mercati, Epinetron. Storia di una forma ceramica fra archeologia e 
cultura (2003).
60) Günsel Özbilen, Archaische Rhyton-Askoi aus Klazomenai, ÖJh 73, 2004, 
189-197.
61) Stefan Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen. Visuelle 
Kommunikation im 5. Jahrhundert v. Chr. (2005).
62) Kathleen M. Lynch - John K. Papadopoulos, Sella Cacatoria: A Study of 
the Potty in Archaic and Classical Athens, Hesperia 75, 2006, 1-32.
63) Rosmarie Mösch-Klingele, Die loutrophóros im Hochzeits- und 
Begräbnisritual des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Athen (Bern 2006).
5.8.4. Töpfer und Maler
1) Ingeborg Scheibler, Griechische Künstlervotive der archaischen Zeit, MüJb 
30, 1979, 7-30.
2) Harvey Alan Shapiro, Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece 
(1994).
3) Fernando Gilotta, Nikosthenes a Cerveteri, in: Mauro Cristofani (Hrsg.), 
Quaderni di archeologia etrusco-italica 26, Miscellanea etrusco-italica II 
(1997) 113-128.
4) Heide Mommsen, Beobachtungen zum Töpfer Amasis, in: John H. Oakley -
William D. E. Coulson - Olga Palagia (Hrsg.), Athenian Potters and 
Painters, The Conference Proceedings (1997) 17-34.
5) Bettina Kreuzer, Eine Lekanis in Florenz - Zwei Maler teilen sich die 
Arbeit, AA 1998, 253-270.
6) Luigi Todisco - Mary Anne Sisto, Un gruppo di vasi attici e il problema delle 
"special commissions" in Italia meridionale, MEFRA 110, 1998, 571-608.
7) Claudia Wagner, The Potters and Athena. Dedications on the Athenian 
Acropolis, in: Gocha R. Tsetskhladze - A. John N. W. Prag - Anthony M. 
Snodgrass (Hrsg.), Periplous. Papers on Classical Art and Archaeology 
Presented to Sir John Boardman (2000) 383-387.
8) Günter Grimm, Der schöne Leagros oder Tyrannenmörder, Künstler und 
Banausen im spätarchaischen Athen, AW 32, 2001, 179-195.
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5.8.5. Inschriften auf Vasen
1) David M. Robinson - Edward J. Fluck, A Study of the Greek Love-Names 
Including a Discussion of Paederasty and a Prosopographia (1937).
2) Maria Letizia Lazzarini, I nomi dei vasi greci nelle iscrizioni dei vasi stessi, 
ArchCl 25/26, 1973/74, 341-375.
3) Fritz Lorber, Inschriften auf korinthischen Vasen, AF 6 (1979).
4) Jeffrey M. Hurwit, The Words in the Image: Orality, Literacy, and Early 
Greek Art, Word&Image 6, 1990, 180-197.
5) Henry R. Immerwahr, Attic Script. A Survey (1990).
6) Laurence Rebillard, La coupe d'Archiklès et Glaukytès - L'écrit dans 
l'image, BCH 116, 1992, 501-540.
7) Martine Denoyelle, Euphronios et Léagros: Un couple impossible, METIS. 
Revue d'anthropologie du monde grec ancien 13, 1998, 7-15.
8) Heide Mommsen, Beobachtungen zu den Exekias-Signaturen, METIS. 
Revue d'anthropologie du monde grec ancien 13, 1998, 39-49.
9) Klaus Junker, Namen auf dem Pronomoskrater, AM 118, 2003, 317-335.
5.8.6. Attische Vasenmaler (Standardwerke)
1) John D. Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters (1956).
2) John D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters² (1963).
3) John D. Beazley, Paralipomena. Additions to ABV and to ARV² (1971).
4) Lucilla Burn - Ruth Glynn, Beazley Addenda. Additional References to 
ABV, ARV² & Paralipomena (1982).
5) Thomas H. Carpenter, Beazley Addenda. Additional References to ABV, 
ARV² & Paralipomena. Second Edition (1989).
5.8.7. Attische Vasenmaler und Vasenmalerei
1) John D. Beazley, The Berlin Painter (1947).
2) Semni Karouzou, The Amasis Painter (1956).
3) Dietrich von Bothmer, Andokides the Potter and the Andokides Painter, 
BMetrMus 1966, 201-212.
4) Alexander Cambitoglou, The Brygos Painter (1968).
5) Anna-Barbara Follmann, Der Pan-Maler (1968).
6) Max Wegner, Duris (1968).
7) Karl Florens Felten, Thanatos- und Kleophonmaler (1971).
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8) Adolf Greifenhagen, Neue Fragmente des Kleophradesmalers, 
SBHeidelberg 1972, Nr. 4.
9) Hanns Eberhard Langenfaß, Hermonax (Diss. München 1972).
10) Max Wegner, Brygosmaler (1973).
11) Heide Mommsen, Der Affecter (1975).
12) Adrienne Lezzi-Hafter, Der Schuwalow-Maler (1976).
13) Michalis A. Tiverios, Ο ΛΥ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (1976).
14) ohn Boardman, Exekias, AJA 82, 1978, 11-25.
15) Max Wegner, Euthymides und Euphronios (1979).
16) Yvonne Korshak, Der Peleusmaler und sein Gefährte, der Hektormaler, 
AntK 23, 1980, 124-136.
17) Güven Bakýr, Sophilos (1981).
18) Elke Böhr, Der Schaukelmaler (1982).
19) Donna C. Kurtz, The Berlin Painter (1983).
20) Dietrich von Bothmer, The Amasis Painter and his World (1985).
21) John Walsh - Marion True - Martin Robertson u. a., Papers on the Amasis 
Painter and his World, Colloquium at the J. Paul Getty Museum, Malibu 
1987 (1987).
22) Lucilla Burn, The Meidias Painter (1987).
23) Erik J. Holmberg, The Red-Line Painter, OpRom 16, 1987, 59-90.
24) Adrienne Lezzi-Hafter, Der Eretria-Maler, 2 Bde. (1988).
25) Johannes Burow, Der Antimenesmaler (1989).
26) Erik J. Holmberg, Who made the vases of the Red-Line Painter and 
relations?, OpRom 17, 1989, 61-76.
27) Mathias Prange, Der Niobidenmaler und seine Werkstatt (1989).
28) John H. Oakley, The Phiale Painter (1990).
29) Joachim Harnecker, Oltos. Untersuchungen zu Themenwahl und Stil eines 
frührotfigurigen Schalenmalers (1991).
30) Erika Kunze-Götte, Der Kleophradesmaler unter den Malern schwarz-
figuriger Amphoren (1992).
31) Ann Driscoll, The Pig Painter: Parties, Poets, and Pollaiuolo, BClevMus 80,
1993, 83-111.
32) Sonia Klinger, The Sources of Oltos' Design on the One-Piece Amphora 
London E 258, AA 1993, 183-200.
33) Matthias Steinhart, Apollon auf dem Schwan. Eine neue Lekythos des 
Athenamalers, AA 1993, 201-212.
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34) Marcella Caserta, Una pisside attica con scene dell'Odissea nella collezione 
Farrattini-Pojani, AnnPerugia N.S. 17, 1993-95, 259-271.
35) Christine Campenon, La céramique attique à figures rouges autour de 400 
avant J.-C. (1994).
36) Hans Peter Isler, Der Töpfer Amasis und der Amasis-Maler. Bemerkungen 
zur Chronologie und zur Person, JdI 109, 1994, 93-14.
37) Norbert Kunisch, Über das rotfigurige Zeichnen, AntK 37, 1994, 81-90.
38) Lydia Palaiokrassa, Ein neues Gefäß des Nessos-Malers, AM 109, 1994, 1-10.
39) Verena Paul-Zinserling, Der Jena-Maler und sein Kreis. Zur Ikonologie 
einer attischen Schalenwerkstatt um 400 v. Chr. (1994).
40) Diana Buitron-Oliver, Douris (1995).
41) Andreas Hillert, Der Komast mit der Schlangen-Phiale. Eine attische Schale
aus dem Kreis um den Hermaios-Maler und Euphronios, AA 1995, 171-184.
42) Juliette de La Genière, Quand le peintre Sophilos signait ses oeuvres, 
MonPiot 74, 1995, 35-43.
43) Nassi Malagardis - Mario Iozzo, Amasis et les autres - Nuovi documenti del
Pittore di Amasis, AEphem 134, 1995, 185-208.
44) Jenifer Neils, The Euthymides Krater from Morgantina, AJA 99, 1995, 
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